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Abstract
The Internet is currently one of the most used means of accessing news and
information. The storage of data provided by the different online channels is
increasingly facilitated, which allows the creation of large databases. However,
analyzing these collections can be complicated and a time-consuming job. In this
case, turning that data into visualizations would make this process easier.
The main objetive of this study is to make an analysis that supports the design
of an online media observatory - MediaViz. With this analysis it will be possible
to design a platform that presents the data visually clear to its users.
In order to reach such objectives a non-experimental study was developed.
Firstly, an analysis grid was developed and it was applied to the different exis-
ting platforms. This grid was then used as a basis for developing a questionnaire
that was sent to people representing the target audience (media students, resear-
chers and journalists). The data collected are related to the demography and the
application of the developed grid.
The results regarding the application of the grid in the different platforms
show that, regarding the levels of analysis, the platforms Europe Media Monitor,
MediaCloud, PageOneX, MediaViz and PickaNews stand out in comparison to
the rest. Here, the most commonly used levels of analysis are: the collection,
the term, and the phrase. As far as the analysis dimensions are concerned, the
Europe Media Monitor, MediaCloud, PageOneX and GDELT Project platforms
give priority to frequency, temporal and geographical dimensions. The results of
the questionnaire reveal that the most important levels of analysis are the sources
and the documents. Regarding the dimension of analysis, the participants of the
questionnaire gave greater importance to topics and non-geographic entities.
This study presents data relevant to the design of a data visualization platform
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that allows its user to reach its objectives and to use the platform regularly. This
data will be used for the future development of the MediaViz platform but may also
be used in the development of other platforms. Regarding the future development
of the platform, it will be important to make usability studies, design wireframes,
test these wireframes with users representing the target audience and then develop
the high fidelity prototype.
Keywords: data visualization, online media observatory, analysis grid
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Resumo
A Internet e´, atualmente, um dos meios mais utilizados para aceder a not´ıcias e
informac¸a˜o. O armazenamento dos dados disponibilizados pelos diferentes canais
online e´ cada vez mais facilitado, o que permite a criac¸a˜o de grandes bases de
dados. No entanto, a ana´lise desses dados pode ser um trabalho complicado e
demorado. Neste caso, transformar esses dados em visualizac¸o˜es facilitaria esse
processo.
Este estudo tem como objetivo primordial fazer uma ana´lise que sustente o
design de um observato´rio media online - MediaViz. Com essa ana´lise sera´ poss´ıvel
desenhar uma plataforma que apresente visualmente os dados de forma clara para
os seus utilizadores.
Para atingir tais objetivos foi desenvolvido um estudo na˜o experimental. Pri-
meiramente, foi desenvolvida uma grelha de ana´lise e esta foi aplicada a`s dife-
rentes plataformas ja´ existentes. De seguida, esta grelha serviu de base para o
desenvolvimento de um questiona´rio que foi enviado para pessoas representativas
do pu´blico-alvo (estudantes da a´rea dos media, investigadores e jornalistas). Os
dados recolhidos esta˜o relacionados com a demografia e com a aplicac¸a˜o da grelha
desenvolvida.
Os resultados relativos a` aplicac¸a˜o da grelha nas diferentes plataformas re-
velam que, quanto aos n´ıveis de ana´lise, as plataformas Europe Media Monitor,
MediaCloud, PageOneX, MediaViz e PickaNews destacam-se comparativamente
a`s restantes. Aqui, os n´ıveis de ana´lise mais utilizados sa˜o: a colec¸a˜o, o termo e
a frase. Ja´ quanto a`s dimenso˜es de ana´lise, destacam-se as plataformas Europe
Media Monitor, MediaCloud, PageOneX e GDELT Project que da˜o primazia a`s
dimenso˜es da frequeˆncia, temporal e geogra´fica. Os resultados do questiona´rio
revelam que os n´ıveis de ana´lise mais importantes sa˜o as fontes e os documen-
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tos. Quanto a` dimensa˜o de ana´lise, os participantes do questiona´rio deram maior
importaˆncia aos to´picos e a`s entidades na˜o geogra´ficas.
Este estudo apresenta dados relevantes para o design de uma plataforma de
visualizac¸a˜o de dados que permita que o seu utilizador atinja os seus objetivos e
que utilize a plataforma regularmente. Estes dados sera˜o utilizados para o futuro
desenvolvimento da plataforma MediaViz mas tambe´m podera´ ser utilizado no
desenvolvimento de outras plataformas. Relativamente ao futuro desenvolvimento
da plataforma, sera´ primordial fazer estudos de usabilidade, proceder ao desenho
de wireframes, testar esses wireframes com utilizadores representativos do pu´blico-
alvo e desenvolver, depois, o proto´tipo de alta fidelidade..
Palavras-chave: visualizac¸a˜o de dados, observato´rio media online, grelha de
ana´lise
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Cap´ıtulo 1
Introduc¸a˜o
A web e´, hoje em dia, um dos meios preferenciais e mais utilizados para aceder a
not´ıcias e informac¸o˜es. O Anua´rio da Comunicac¸a˜o OberCom de 2016-2017 reporta
que 67.4% da populac¸a˜o portuguesa tem acesso e utiliza a Internet (OberCom,
2017). Um outro estudo, feito pelo Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo,
demonstra que a televisa˜o continua a ser o meio preferencial para o consumo e
consulta de not´ıcias (54.5%), mas a Internet aparece logo de seguida (31.5%) e, por
u´ltimo, surge a ra´dio (4.7%) (Newman et al., 2017). No caso das not´ıcias existem
diversos meios online, como websites de informac¸a˜o e blogs, que utilizam feeds
RSS permitindo um acesso fa´cil e ra´pido a`s not´ıcias - na ı´ntegra ou parcialmente.
Os conteu´dos disponibilizados por estes canais de publicac¸a˜o automa´tica podem
ser facilmente armazenados usando ferramentas informa´ticas. Ale´m do conteu´do
propriamente dito, como o t´ıtulo e o suma´rio da not´ıcia, os artigos publicados
por esta via incluem normalmente outros dados, como, por exemplo, o URL, a
data e hora de publicac¸a˜o, o autor, a categoria, ou o nome da fonte. Apo´s o
armazenamento, e´ poss´ıvel realizar diversas operac¸o˜es sobre estes dados e, desta
forma, diferentes tipos de ana´lise.
Nestes casos, a explorac¸a˜o visual da informac¸a˜o pode ter um papel fundamental
e vantajoso. Transformar essa informac¸a˜o em visualizac¸o˜es providenciaria intuic¸o˜es
mais ra´pidas e eficazes, permitindo uma melhor percec¸a˜o dos dados (Keim, 2001).
A visualizac¸a˜o de informac¸a˜o permite que o utilizador seja capaz de observar gran-
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des quantidades de dados e, rapidamente, identificar relac¸o˜es, estruturas e padro˜es
(Manovich, 2011). O tempo necessa´rio para a ana´lise diminui quando comparado
com texto. Isto e´, a explorac¸a˜o visual permite analisar grandes quantidades de
dados de forma mais eficiente. Um exemplo ilustrativo e´ a experieˆncia de compa-
rar um conjunto de dados em formato de tabela e a sua representac¸a˜o por meio
de gra´ficos de barras ou linhas. Atrave´s dos gra´ficos e´ poss´ıvel verificar e, quase
de imediato, retirar algumas informac¸o˜es, como a evoluc¸a˜o dos dados. Ja´ com
uma tabela, e´ necessa´rio fazer comparac¸o˜es que se tornam mais demoradas e nem
sempre eficazes (Vaz e de Carvalho, 2004). No entanto, a escolha da representac¸a˜o
deve sempre assentar nos objetivos de ana´lise. Isto porque, por exemplo, para
ana´lise individual de dados, as tabelas sa˜o mais eficazes, comparativamente, com
os gra´ficos.
Neste trabalho, pretende-se fazer um estudo para o desenho de uma plataforma
web que permita aos utilizadores a explorac¸a˜o visual dos dados noticiosos de forma
eficiente e interativa. Para proporcionar uma boa experieˆncia de utilizac¸a˜o, e assim
potenciar a aceitac¸a˜o e sucesso da plataforma, o utilizador deve ser o foco principal.
A aplicac¸a˜o de te´cnicas de visualizac¸a˜o de informac¸a˜o e o desenvolvimento de uma
plataforma com bom grau de usabilidade podem ajudar a alcanc¸ar esses objetivos.
De um modo geral, a usabilidade prende-se com treˆs carater´ısticas: efica´cia,
eficieˆncia e satisfac¸a˜o, todas elas relacionadas com a experieˆncia do utilizador
(Koivunen e May, 2002). Usabilidade pode ser definida como a facilidade com
que os utilizadores aprendem a utilizar uma plataforma e se conseguem realizar as
tarefas pretendidas (Carvalho, 2002).
O desenvolvimento de uma plataforma web e´ um trabalho iterativo que deve
ser va´rias vezes testado e otimizado. A ana´lise das necessidades dos utilizadores
e a realizac¸a˜o de testes com os mesmos levara´ a que se obtenha uma plataforma
com um bom grau de usabilidade.
A principal a´rea de estudo deste trabalho e´ a visualizac¸a˜o de informac¸a˜o. As
not´ıcias sera˜o o objeto de ana´lise e e´ fundamental perceber de que forma os dados
para essa ana´lise podem ser apresentados ao utilizador. Desta forma, pretende-se
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investigar o que pode ser feito nesse campo e o que ja´ foi feito nas plataformas
existentes. Atrave´s dos resultados obtidos e das concluso˜es retiradas pretende-se
sustentar o desenvolvimento de uma plataforma que, por um lado, tire partido
de te´cnicas de visualizac¸a˜o de dados para permitir a interac¸a˜o e explorac¸a˜o de
dados noticiosos e, por outro, va´ de encontro a`s necessidades e expetativas dos
utilizadores, proporcionando uma boa experieˆncia de utilizac¸a˜o.
1.1 Motivac¸a˜o e Objetivos
Quando o principal objetivo e´ transmitir informac¸a˜o aos utilizadores e´ ne-
cessa´rio perceber quais as melhores formas de o fazer, pois se tal na˜o acontecer a
ana´lise da informac¸a˜o pode na˜o ser eficiente e a experieˆncia do utilizador na˜o sera´
positiva. Tal pode levar a que o utilizador abandone a plataforma e procure outra
que va´ de encontro a`s suas expetativas. No caso desta dissertac¸a˜o, o objetivo e´
estudar a melhor forma de informar o desenho de uma plataforma web que per-
mita visualizar um conjunto de not´ıcias e dados associados, de forma a facilitar a
sua explorac¸a˜o em diferentes dimenso˜es, ou seja, na˜o so´ a n´ıvel do conteu´do, mas
tambe´m das suas propriedades temporais, por exemplo. A plataforma ja´ existe e
tem, atualmente, mais de 6 milho˜es de artigos recolhidos. A plataforma em questa˜o
- MediaViz (Devezas et al., 2016), permite o acesso a uma grande quantidade de
artigos recolhidos dos feeds RSS de dezenas de meios online. Os dados recolhidos
pela plataforma incluem, entre outros, data, hora, fonte, t´ıtulo e resumo do artigo.
O pu´blico-alvo desta plataforma e´, primeiramente, investigadores da a´rea dos me-
dia e de outras cieˆncias sociais, assim como entusiastas da a´rea da comunicac¸a˜o.
O objetivo e´ perceber quais as melhores opc¸o˜es ao n´ıvel visual e ao n´ıvel da in-
formac¸a˜o a apresentar para, posteriormente, ser efetuado o desenho da plataforma
de forma a que esta tenha utilidade para os utilizadores. Neste contexto, o estudo
dos me´todos de visualizac¸a˜o de informac¸a˜o que sa˜o mais eficazes e a percec¸a˜o das
expetativas e necessidades dos utilizadores sa˜o ferramentas fundamentais para ob-
ter dados que permitira˜o desenhar uma plataforma eficaz e acess´ıvel, tornando a
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experieˆncia do utilizador agrada´vel.
Desta forma, os principais objetivos deste estudo sa˜o:
1. Identificar as plataformas existentes neste campo e quais as ferramentas e
informac¸o˜es que disponibilizam aos seus utilizadores;
2. Identificar os crite´rios que os utilizadores reconhecem ser os fundamentais
para obterem uma boa experieˆncia aquando da navegac¸a˜o neste tipo de pla-
taformas;
3. Identificar as informac¸o˜es fundamentais para os utilizadores, como por exem-
plo: fontes, entidades, temas mencionados, entre outros.
A partir dos dados recolhidos no estudo feito para o estado da arte e, atrave´s
da ana´lise dos dados quantitativos resultantes das respostas a`s questo˜es anteri-
ores, sera˜o tiradas concluso˜es fundamentais para o poss´ıvel desenvolvimento do
observato´rio media online MediaViz.
Sera´, desta forma, poss´ıvel verificar o que ja´ foi implementado, que ferramentas
ja´ esta˜o ao dispor do utilizador e quais podera˜o ser as possibilidades no desenvol-
vimento da nova plataforma.
Para ale´m disso, procura-se responder a` seguinte questa˜o qualitativa:
- Como podera˜o os resultados provenientes deste estudo ajudar na construc¸a˜o
de um observato´rio media online que permita a interac¸a˜o e explorac¸a˜o visual de
dados noticiosos e responda a`s necessidades e expetativas dos utilizadores, propor-
cionando uma boa experieˆncia de utilizac¸a˜o?
1.2 Estrutura do documento
Este trabalho esta´ dividido em seis cap´ıtulos, entre os quais o atual - Cap´ıtulo 1.
No Cap´ıtulo 2 e no Cap´ıtulo 3 e´ apresentado o estado da arte, trabalhos relaciona-
dos e ferramentas relativas ao tema visualizac¸a˜o de informac¸a˜o. Ja´ no Cap´ıtulo 4
sa˜o referenciados os me´todos deste estudo, as te´cnicas e ferramentas usadas para
a recolha de dados. A ana´lise e discussa˜o dos dados recolhidos sa˜o apresentados
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no Cap´ıtulo 5. O Cap´ıtulo 6 apresenta as concluso˜es, limitac¸o˜es, contribuic¸o˜es do
trabalho e o que podera´ ser realizado no futuro.
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Cap´ıtulo 2
Visualizac¸a˜o de Informac¸a˜o
2.1 Principais Carater´ısticas
O desenvolvimento de algumas tecnologias levou a que grande parte da so-
ciedade, em todo o mundo, tivesse acesso a` Internet e, por sua vez, produzisse
informac¸a˜o digital. Segundo Manovich (2011), os desenvolvimentos ocorridos en-
tre 1990 e 2010 – digitalizac¸a˜o, diminuic¸a˜o dos prec¸os, expansa˜o da capacidade
dos dispositivos, o aumento do conteu´do gerado pelo utilizador e a globalizac¸a˜o –
levaram ao aumento exponencial da disponibilidade de conteu´dos, principalmente
digitais. Tal facilitou a pesquisa e partilha dos mesmos.
No mesmo contexto, o projeto “How much information?”, da Universidade
da Califo´rnia, estimou, em 2001, que cerca de 1 exabytes de dados (1 milha˜o de
terabytes) seriam gerados anualmente em todo o mundo (Keim, 2001). Em 2010
estimou-se que se produziria, apenas nesse ano, 1.200 exabytes de informac¸a˜o (Heer
et al., 2010). Informac¸o˜es mais atuais indicam que se produz 2.5 quintilho˜es de
bytes em dados, em me´dia, todos os dias, segundo uma pesquisa feita pela Domo1.
Keim (2001) refere que, uma das explicac¸o˜es parte do facto do avanc¸o das tecnolo-
gias permitir que os sistemas computacionais armazenem grandes quantidades de
dados. Estes dados sa˜o registados, capturados e armazenados automaticamente
atrave´s de sistemas e sensores de monitorizac¸a˜o.
1https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
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No entanto, nem todos os dados armazenados sa˜o importantes, sendo necessa´rio
distinguir quais sa˜o potencialmente vantajosos e quais na˜o tera˜o qualquer im-
portaˆncia (Keim, 2001).
Isto porque, a busca por informac¸o˜es espec´ıficas que sejam do interesse do utiliza-
dor, na enorme quantidade de dados dispon´ıveis, e´ complexa (Vaz e de Carvalho,
2004). Torna-se, assim, fundamental encontrar maneira de explorar, relacionar e
comunicar esses dados de forma a que sejam bem utilizados (Heer et al., 2010).
Os dados que se apresentam atrave´s de texto sa˜o menos acess´ıveis e pra´ticos,
pois, segundo Keim (2001), apenas podem ser visualizados 100 itens dos dados
em questa˜o, algo que o autor refere ser equipara´vel a uma gota no oceano quando
lidamos com dados que conteˆm milho˜es de itens. A sua explorac¸a˜o e´ demorada e,
geralmente, tornam-se desnecessa´rios e as bases de dados sem relevaˆncia, pois na˜o
ha´ selec¸a˜o.
E´ aqui que a explorac¸a˜o visual dos dados tem um papel fulcral. O principal
objetivo da mesma e´ providenciar intuic¸o˜es atrave´s da visualizac¸a˜o dos dados, ou
seja, apresenta´-los numa forma visual, permitindo uma melhor percec¸a˜o (Keim,
2001). Desta forma, o utilizador sera´ capaz de visualizar padro˜es, tendeˆncias e
discordaˆncias havendo um est´ımulo dos sistemas visuais, facilitando a ana´lise e
compreensa˜o (Heer et al., 2010).
Assim, os dados em texto podem ser substitu´ıdos, atrave´s de te´cnicas de visu-
alizac¸a˜o de dados, por visualizac¸o˜es percet´ıveis que reduzem o trabalho cognitivo
necessa´rio para realizar algumas tarefas (Keim, 2001).
Card et al. (1999) afirmam que a visualizac¸a˜o de dados pode ser vista como “O
uso de representac¸o˜es visuais, interativas e suportadas por computador, de dados
abstratos para ampliar a cognic¸a˜o.”
Resumindo, a visualizac¸a˜o de informac¸a˜o pode ser vista como o processo de
traduzir o mundo em nu´meros e depois visualizar a relac¸a˜o entre esses (Mano-
vich, 2011). Ja´ que possibilita reunir grandes quantidades de dados em apenas
uma imagem (Vaz e de Carvalho, 2004). Essa explorac¸a˜o dos dados e´ feita por
um humano que alia a sua flexibilidade, criatividade e conhecimento geral com a
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capacidade de armazenamento, cada vez maior, que existe nos dias de hoje (Keim,
2001).
A observac¸a˜o dos dados deve obter o mesmo resultado que uma observac¸a˜o
direta – uma observac¸a˜o do mundo – em que somos capazes de detetar, atrave´s
dos nossos olhos, padro˜es, estruturas e relac¸o˜es. Assim, o utilizador sera´ capaz
de observar conjuntos de dados e, rapidamente, constatar relac¸o˜es, estruturas e
padro˜es (Manovich, 2011). Sendo que, “Visualizar e´ algo feito naturalmente, ja´
que a visa˜o humana e´ o sentido com maior capacidade de captac¸a˜o de informac¸o˜es
por unidade de tempo; e´ ra´pido e paralelo, ale´m de ser treinado para reconhecer
padro˜es.” (Vaz e de Carvalho, 2004).
“A visualizac¸a˜o de informac¸o˜es e a minerac¸a˜o de dados podem ajudar a lidar
com o fluxo de informac¸o˜es.” (da Costa, 2017). Desta forma, a estreita relac¸a˜o da
visualizac¸a˜o de dados com a computac¸a˜o gra´fica, interfaces homem-computador e
minerac¸a˜o de dados permite a transformac¸a˜o das informac¸o˜es em imagens, utili-
zando a percec¸a˜o visual para as analisar e compreender (Vaz e de Carvalho, 2004).
Das va´rias definic¸o˜es que se encontram sobre prospec¸a˜o de dados destaca-se a
seguinte: “Minerac¸a˜o de Dados e´ a ana´lise de grandes conjuntos de dados a fim de
encontrar relacionamentos inesperados e de resumir os dados de uma forma que
eles sejam tanto u´teis quanto compreens´ıveis ao dono dos dados.” (Hand et al.,
2001). Assim, com a selec¸a˜o feita atrave´s da prospec¸a˜o de dados e´ poss´ıvel, atrave´s
da explorac¸a˜o visual dos mesmos, transmiti-los de forma mais eficaz. As principais
vantagens deste tipo de explorac¸a˜o de dados sa˜o (Keim, 2001):
• O enorme potencial que apresenta no que diz respeito a` explorac¸a˜o de bases
de dados de grandes dimenso˜es;
• A sua utilidade quando ha´ poucas informac¸o˜es sobre os dados e os objetivos
de explorac¸a˜o sa˜o vagos;
• A facilidade em lidar com dados heteroge´neos;
• Os dados tornam-se mais intuitivos e permite maior envolvimento entre os
dados e o utilizador.
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Segundo Vaz e de Carvalho (2004), este tipo de representac¸o˜es podem ser
“utilizadas por uma comunidade leiga e diversificada, que possui diferentes n´ıveis
de educac¸a˜o, capacidades e necessidades.” Para ale´m disso, as imagens podem ser
entendidas por diversas pessoas, mesmo que na˜o partilhem a mesma l´ıngua, o que
na˜o ocorre com informac¸o˜es textuais (Ward et al., 2010).
Keim (2001) afirma que toda esta capacidade de analisar melhor os dados leva
a que a sua explorac¸a˜o seja mais ra´pida e os resultados obtidos sa˜o, normalmente,
melhores, quando comparados com ana´lise de dados textuais. Por conseguinte, ha´
um maior grau de confianc¸a nos mesmos e um aumento do desenvolvimento de
te´cnicas de explorac¸a˜o visual da informac¸a˜o.
O mesmo autor defende que, a capacidade de visualizac¸a˜o de dados permite
que o utilizador ganhe uma maior percec¸a˜o sobre esses, possibilitando-lhe tirar
concluso˜es mais eficazes e gerar hipo´teses. A verificac¸a˜o dessas hipo´teses pode
ser feita, de igual modo, atrave´s da explorac¸a˜o visual. Os objetivos e hipo´teses
geradas, previamente, pelo utilizador, podem ser alteradas atrave´s do envolvimento
com a explorac¸a˜o.
O processo de visualizac¸a˜o de informac¸a˜o divide-se em 3 passos (Shneiderman,
1996):
1. Visa˜o geral;
2. Zoom e filtro;
3. Detalhes a pedido.
Desta forma, o utilizador identifica padro˜es interessantes, atrave´s da visa˜o ge-
ral, e foca-se em um ou mais desses, atrave´s do zoom e filtro, tentando, depois,
ter acesso a mais detalhes sobre os dados que esta´ a analisar, atrave´s dos detalhes
a pedido, sendo tambe´m apresentados subconjuntos de dados de interesse para o
utilizador.
Ja´ Ward et al. (2010) afirmam que o processo de visualizac¸a˜o divide-se em
cinco fases:
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1. Modelac¸a˜o de dados: os dados que va˜o ser visualizados devem ser estru-
turados para facilitar a sua visualizac¸a˜o.
2. Selec¸a˜o de dados: envolve a identificac¸a˜o do subconjunto dos dados que
podera˜o ser visualizados. Pode ser controlado pelo utilizador ou por me´todos
algor´ıtmicos.
3. Dados para mapeamento visual: transformac¸a˜o dos dados para entida-
des gra´ficas. Antes do mapeamento, e´ feito o processamento dos dados de
forma a organizar a sua apresentac¸a˜o.
4. Ajuste de paraˆmetros visuais: a transformac¸a˜o dos dados para entidades
gra´ficas conduzem a diversas tomadas de decisa˜o acerca dos atributos da
visualizac¸a˜o como as cores, o tamanho, os sons, a iluminac¸a˜o, etc.
5. Renderizac¸a˜o ou gerac¸a˜o da visualizac¸a˜o: o processamento do produto
final.
2.2 Te´cnicas
A evoluc¸a˜o das tecnologias, o aumento da produc¸a˜o de dados e a importaˆncia
da ana´lise dos mesmos levou ao desenvolvimento de te´cnicas para tornar a sua
visualizac¸a˜o mais eficiente e eficaz. A grande dimensa˜o dos dados leva a que
as te´cnicas tradicionais de visualizac¸a˜o – sistema de coordenadas x-y, gra´ficos
de linhas e pontos, e histogramas – se tornem obsoletas, pois esta˜o limitadas a
conjuntos de dados de pequenas dimenso˜es (Keim, 2001).
1. Representac¸a˜o:
O foco principal das te´cnicas de visualizac¸a˜o de dados devera´ ser represen-
tar informac¸o˜es tirando partido da capacidade de percec¸a˜o humana, tornando
a visualizac¸a˜o eficaz e compreens´ıvel (Vaz e de Carvalho, 2004).
Segundo Heer et al. (2010) as principais questo˜es que se devem colocar
aquando da transformac¸a˜o dos dados para uma visualizac¸a˜o sa˜o: quais as
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questo˜es a colocar, quais os dados mais importantes e quais as melhores
configurac¸o˜es visuais (posic¸a˜o, tamanho, forma e cor).
Os mesmos autores afirmam que, o principal desafio e´ tornar as visua-
lizac¸o˜es bem estruturadas e adequadas aos dados a serem representados.
As te´cnicas de representac¸a˜o de dados podem ser classificadas segundo
treˆs crite´rios, como visto na Figura 2.1:
Figura 2.1: Classificac¸a˜o das te´cnicas de visualizac¸a˜o. Adaptado de Keim (2001).
(a) Tipo de dados a representar: podem ser unidimensionais (dados
temporais), bidimensionais (mapas geogra´ficos), multidimensionais (ta-
belas de relac¸a˜o), texto e hipertexto (artigos e documentos web), hierar-
quias e gra´ficos (chamadas telefo´nicas e websites), algoritmos e software
(operac¸o˜es de depurac¸a˜o).
(b) Te´cnicas: podem ser inu´meras. Estas apenas diferem na forma como
organizam e representam os dados no ecra˜.
(c) Me´todos de interac¸a˜o e distorc¸a˜o: permitem ao utilizador interagir
diretamente com o que esta´ a visualizar, ou seja com os dados. As
te´cnicas mais utilizadas no contexto da interac¸a˜o e da distorc¸a˜o sa˜o
o filtro, o zoom e a linkagem. Possibilitam que o utilizador altere a
visualizac¸a˜o de forma dinaˆmica, tendo em conta os seus objetivos.
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2. Classificac¸a˜o:
do Nascimento e Ferreira (2012) afirmam que os crite´rios a ter em conta
para classificac¸a˜o dessas te´cnicas sa˜o: a forma como e´ explorado o substrato
visual, as marcas e as propriedades visuais do desenho e as carater´ısticas
dos dados a serem utilizados – sendo que existem gra´ficos que se adequam
melhor a determinado tipo de dados em detrimento de outros.
A avaliac¸a˜o das te´cnicas e´ feita atrave´s da comparac¸a˜o. Aqui, tem-se
em conta a capacidade que cada uma delas apresenta, no que toca a` repre-
sentac¸a˜o de determinado tipo de dados. Algumas delas foram desenvolvidas
para representar tipos espec´ıficos de dados, e outras sa˜o mais gerais (Keim,
2001).
3. Escolha:
Segundo Vaz e de Carvalho (2004), a escolha da melhor te´cnica parte do
tipo de dados a ser representado e do processo de ana´lise do utilizador. Isto e´,
qual a melhor opc¸a˜o para tornar a percec¸a˜o dos dados quase imediata. Par-
tindo desse princ´ıpio, o autor da´-nos dois exemplos pra´ticos. Primeiramente,
sa˜o dispostas as notas dos alunos numa tabela (Tabela 2.1), de seguida, dis-
postas num gra´fico de linhas (Figura 2.2). A segunda opc¸a˜o mostrou ser
mais adequada, neste caso. Era poss´ıvel, quase de imediato, retirar algumas
concluso˜es como a evoluc¸a˜o do aluno e a comparac¸a˜o entre alunos.
Tabela 2.1: Notas dos alunos. Adaptado de Vaz e de Carvalho (2004).
1o Aluno 2o Aluno 3o Aluno 4o Aluno
1o Bimestre 5.0 7.0 6.0 8.5
2o Bimestre 5.5 8.0 7.0 7.0
3o Bimestre 6.0 6.5 8.5 6.5
4o Bimestre 7.0 4.0 9.5 5.5
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Figura 2.2: Notas dos alunos. Adaptado de Vaz e de Carvalho (2004).
Assim, podemos verificar que a escolha de uma te´cnica para uma visua-
lizac¸a˜o dos dados mais eficaz e´ imprescind´ıvel.
Como ja´ referido anteriormente, o principal objetivo da escolha de te´cnicas
de visualizac¸a˜o e´ tornar a visualizac¸a˜o e ana´lise da informac¸a˜o mais eficaz.
Assim, podemos identificar dois conceitos essenciais: a efetividade e a ex-
pressividade (Vaz e de Carvalho, 2004).
A expressividade refere-se a` apresentac¸a˜o dos dados que apenas sa˜o do
interesse do utilizador na˜o prejudicando a interpretac¸a˜o. Ja´ a efetividade
define que a visualizac¸a˜o deve ser clara, ou seja, de fa´cil e ra´pida compre-
ensa˜o por parte do utilizador e induzir a uma quantidade inferior de erros,
comparativamente a outras formas de visualizac¸a˜o.
Segundo os autores, para obter tais carater´ısticas e´ necessa´rio:
• Colocar dados suficientes na visualizac¸a˜o de forma a contextualizar as
informac¸o˜es mais importantes;
• Associar atributos de maior importaˆncia dos dados a atributos visuais
de maior clareza facilitando a percec¸a˜o dos dados e dos padro˜es exis-
tentes (Figura 2.3);
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• Procurar a simplicidade, permitir diferentes formas de interac¸a˜o com a
visualizac¸a˜o.
Figura 2.3: Importaˆncia dos atributos visuais (do Nascimento e Ferreira, 2012).
O processo de desenvolvimento de uma visualizac¸a˜o de dados eficaz as-
senta em treˆs etapas (Figura 2.5):
(a) Transformar os dados brutos em tabelas de dados: transformar
o conjunto de dados brutos em relac¸o˜es lo´gicas mais estruturadas faci-
litando a sua compreensa˜o. Este processo pode envolver a eliminac¸a˜o
de dados redundantes, errados ou incompletos, tal como a inclusa˜o de
novas informac¸o˜es, como ana´lises estat´ısticas como o caso de me´dias,
desvio padra˜o, moda, etc.
(b) Modificar essas tabelas para estruturas visuais, atrave´s do ma-
peamento visual: o mapeamento visual transforma os dados em es-
truturas visuais representando visualmente os dados em uso. Estas
estruturas sa˜o compostas de treˆs partes:
i. Substrato espacial: espac¸o para a visualizac¸a˜o, normalmente re-
presentado por eixos. Ha´ quatro tipos elementares de eixos:
• U = eixo na˜o estruturado (ou sem eixo);
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• N = eixo nominal (regia˜o dividida em sub-regio˜es);
• O = eixo ordenado (regia˜o dividida em sub-regio˜es onde a or-
dem das mesmas tem importaˆncia);
• Q = eixo quantitativo (regia˜o que tem uma me´trica, como va-
lores inteiros ou reais).
ii. Marcas visuais: s´ımbolos gra´ficos utilizados para representar os
itens de dados (Figura 2.4).
Figura 2.4: Marcas visuais mais comuns (do Nascimento e Ferreira, 2012).
iii. Propriedades gra´ficas: atributos gra´ficos que caraterizam as
marcas visuais. Algumas das propriedades gra´ficas sa˜o: posic¸a˜o
da marca, forma, cor, tamanho, comprimento, volume, orientac¸a˜o,
cor, brilho, textura, animac¸a˜o, tempo, etc. Algumas destas cara-
ter´ısticas sa˜o utilizadas para destacar atributos dos dados.
(c) Transformar as visualizac¸o˜es, modificando e estendendo as estrutu-
ras visuais interativamente. Estas transformac¸o˜es podem ser feitas de
treˆs formas:
• Testes de localizac¸a˜o: permitem obter informac¸o˜es adicionais
sobre um item da tabela de dados;
• Controles de ponto de vista: permite ampliar (zoom), reduzir
e deslocar a imagem oferecendo diferentes viso˜es;
• Distorc¸a˜o: visa criar visualizac¸o˜es do tipo foco + contexto ou seja,
ampliac¸o˜es de uma regia˜o espec´ıfica em detrimento de outra.
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Figura 2.5: Modelo de refereˆncia para visualizac¸a˜o de informac¸a˜o. Adaptado de Vaz e
de Carvalho (2004).
4. Te´cnicas:
De entre as te´cnicas de visualizac¸a˜o referidas por Vaz e de Carvalho (2004)
podemos identificar:
• Bifocal display: aqui as informac¸o˜es sa˜o apresentadas em treˆs a´reas
distintas. Havendo uma hierarquizac¸a˜o da informac¸a˜o: a a´rea central e´
aquela que conte´m a informac¸a˜o em destaque e as informac¸o˜es adicionais
sa˜o apresentadas nas laterais. A principal vantagem e´ o acesso a grandes
quantidades de informac¸a˜o. A principal desvantagem e´ que por ser
bidimensional na˜o e´ fa´cil integrar detalhes e contextos.
• Flip zooming/ foco + contexto: as informac¸o˜es sa˜o apresentadas
de forma sequencial. Esta forma de representac¸a˜o apresenta uma visa˜o
geral dos dados a serem visualizados destacando uma regia˜o de interesse
atrave´s de uma ampliac¸a˜o. A restante informac¸a˜o normalmente serve
como contexto da informac¸a˜o central. As principais vantagens sa˜o: a
na˜o deformac¸a˜o do texto em foco, contextualizac¸a˜o da informac¸a˜o prin-
cipal atrave´s das informac¸o˜es que na˜o se encontram em foco, de fa´cil
implementac¸a˜o. No entanto, quando o nu´mero de informac¸o˜es a ser
representado e´ grande esta te´cnica pode na˜o ser eficaz comprometendo
a boa visualizac¸a˜o das informac¸o˜es. Os principais exemplos de te´cnicas
do tipo Foco+Contexto sa˜o o Browser Hiperbo´lico, o Perspectiva Wall.
• Perspective Wall: feita atrave´s de uma visualizac¸a˜o 3D permite a vi-
sualizac¸a˜o de muitas informac¸o˜es sequenciais apresentando uma regia˜o
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perspetivada. As principais vantagens desta visualizac¸a˜o sa˜o: utilizac¸a˜o
eficiente do espac¸o, transic¸a˜o suave entre as informac¸o˜es e mante´m sem-
pre o contexto.
• Hiperbolic tree / Browser hiperbo´lico: permite a representac¸a˜o
de hierarquias atrave´s de um desenho radial. A informac¸a˜o de maior
interesse e´ apresentada num no´ central e a restante informac¸a˜o (deta-
lhes ou contexto) e´ presentado em no´s que va˜o diminuindo de tamanho
ate´ serem suprimidos (informac¸o˜es na˜o ta˜o importantes). O ponto cen-
tral (de maior interesse inicialmente) pode ser modificado selecionando
outro no´ ou arrastando-o para o centro. As principais vantagens e´ a
apresentac¸a˜o de mais informac¸a˜o, navegac¸a˜o mais efetiva e mudanc¸a
ra´pida de foco.
5. Interac¸a˜o e Distorc¸a˜o:
O principal objetivo da interac¸a˜o e´ permitir a explorac¸a˜o de diferentes
cena´rios, levando a uma melhor percec¸a˜o dos dados. Desta forma, o utili-
zador e´ capaz de explorar os dados, interativamente, atrave´s de ferramentas
que lhe sa˜o fornecidas, tendo acesso, algumas vezes, a novos detalhes sobre
os mesmos. Existem diversas te´cnicas de interac¸a˜o (Yi et al., 2007):
• Selec¸a˜o: marcar algo de interesse: permite ao utilizador selecionar
aquilo que e´ do seu interesse mantendo um foco no mesmo e permitindo
destacar, excluir ou modificar tal elemento.
• Navegac¸a˜o/Explorac¸a˜o: mostrar outra coisa: permitem ao utiliza-
dor examinar subconjuntos de dados. Algumas das te´cnicas utilizadas
sa˜o a movimentac¸a˜o da caˆmara ou alterac¸a˜o do foco atrave´s de va´rias
selec¸o˜es.
• Reconfigurac¸a˜o: mostrar de forma diferente: providencia diferentes
perspetivas dos dados alterando a representac¸a˜o espacial.
• Codificac¸a˜o: apresentar uma representac¸a˜o diferente: permite alte-
rar a representac¸a˜o visual dos dados incluindo a apareˆncia visual como
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cor, tamanho, forma, tipo de gra´fico, entre outros aspetos revelando
diferentes recursos.
• Resumo/elaborac¸a˜o: apresentar mais ou menos detalhe: permite
ajustar o n´ıvel de abstrac¸a˜o dos dados apresentados. Permite alterar
de uma visa˜o geral para uma visa˜o mais detalhada.
• Filtro: apresentar algo condicionalmente: permite alterar a quantidade
de dados apresentados baseando-se em alguma condic¸a˜o. O utilizador
indica a condic¸a˜o que pretende e apenas os dados que preenchem o
crite´rio utilizado e´ que sa˜o apresentados.
• Conexa˜o: apresentar conteu´dos relacionados: te´cnicas de interac¸a˜o
que permitem evidenciar associac¸o˜es e relac¸o˜es entre dados que ja´ sa˜o
apresentados ou apresentar novos dados que sejam relevantes.
Para ale´m das te´cnicas ja´ referidas, temos (Vaz e de Carvalho, 2004):
• Brushing: e´ um exemplo de interac¸a˜o com transformac¸a˜o de dados.
Possui um me´todo interativo que permite selecionar na tela dados pon-
tuais espec´ıficos ou subconjuntos de dados, possibilitando a identificac¸a˜o
de suas caracter´ısticas comuns ou a investigac¸a˜o de seus efeitos sobre
as relac¸o˜es entre varia´veis consideradas relevantes.
• Pivot Tables: e´ uma interac¸a˜o com mapeamentos visuais. Permite ao
utilizador manipular o mapeamento de dados para linhas e colunas.
• Direct Selection: e´ uma interac¸a˜o com transformac¸o˜es de visua-
lizac¸o˜es, que permite selecionar e destacar objetos gra´ficos individu-
almente ou em grupos.
As te´cnicas de distorc¸a˜o preservam uma visa˜o geral dos dados, mas
permitem a visualizac¸a˜o de informac¸a˜o com mais detalhe. Apresentando
dados com pouco detalhe e dados com muito detalhe (Keim, 2001).
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Cap´ıtulo 3
Fluxos de Not´ıcias
O desenvolvimento de visualizac¸o˜es de dados pode trazer bastantes desafios,
principalmente quando lidamos com dados que mudam diariamente e sa˜o atua-
lizados regularmente. Aqui podemos falar da representac¸a˜o visual de fluxos de
not´ıcias.
Segundo Novak et al. (2015) existem treˆs desafios nesse campo:
• A enorme quantidade de artigos leva a que alguns na˜o possam ser mostrados
na ı´ntegra ou apresentar os seus detalhes;
• O uso da linha temporal e´ inadequado. Ja´ que as not´ıcias mais antigas
perdem a sua importaˆncia, ou sa˜o substitu´ıdas por novas informac¸o˜es que,
por vezes, sa˜o completamente diferentes. Para ale´m disso, guardar todas as
not´ıcias torna-se invia´vel, tanto a n´ıvel de espac¸o como de desempenho;
• E´ produzida muita redundaˆncia, ja´ que diferentes fontes produzem conteu´dos
sobre assuntos iguais.
Neste aˆmbito, foi feito um levantamento de plataformas de fluxos de not´ıcias
que servira˜o de base para este estudo. A ana´lise destas plataformas permitira´ obter
informac¸a˜o relativa aos dados que sa˜o disponibilizados aos utilizadores e de que
forma esses sa˜o apresentados. Ira´ potenciar, de igual forma, a ana´lise da existeˆncia
de padro˜es ou discrepaˆncias entre plataformas. A selec¸a˜o das plataformas partiu
da ana´lise de literatura, mais precisamente de Novak et al. (2015), que refere as
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plataformas Europe Media Monitor, PickaNews e Google Trends. As plataformas
MediaCloud, PageOneX e GDELT Project foram selecionadas atrave´s de pesquisas
feitas relativas a plataformas desta a´rea.
3.1 Europe Media Monitor
Europe Media Monitor1 e´ um agregador de not´ıcias e um sistema de ana´lise
que recolhe informac¸a˜o de fontes noticiosas de mais de 70 idiomas. Este extrai a
informac¸a˜o e determina o que esta´ a ser noticiado e produz apresentac¸o˜es visuais
intuitivas. Recolhe cerca de 280 000 relato´rios por dia. O principal foco e´ fornecer
atualizac¸o˜es frequentes e quase em tempo real de to´picos de interesse do utilizador.
Este e´ atualizado de 10 em 10 minutos, 24 horas por dia. Na pa´gina inicial e´
apresentado um gra´fico com as dez histo´rias mais citadas no momento, por l´ıngua
(que pode ser alterada do lado direito da plataforma) (Figura 3.1).
Figura 3.1: Pa´gina inicial da plataforma da Europe Media Monitor. Captura de ecra˜
de http://emm.newsbrief.eu
O primeiro link de cada uma das not´ıcias redireciona-nos para uma pa´gina
interna onde podemos encontrar a evoluc¸a˜o do tema, e as diferentes fontes que
noticiaram esse assunto (Figura 3.2 (a)). O segundo link redireciona-nos para
a fonte original. Os dados apresentados de cada not´ıcia sa˜o: o t´ıtulo, a fonte,
o nu´mero de artigos publicados sobre a mesma, a data, o nu´mero de fontes, a
1http://emm.newsbrief.eu
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classificac¸a˜o e o in´ıcio do texto da not´ıcia. No lado esquerdo da plataforma sa˜o-
nos apresentados va´rios temas em destaque. E´ poss´ıvel, tambe´m, verificar quais as
dez histo´rias mais noticiadas nas u´ltimas 24 horas (Figura 3.2 (b)), os eventos mais
falados e os temas mais atualizados (Figura 3.2 (c)) e fazer pesquisa por termos
(Figura 3.2 (d)). Podemos obter atualizac¸o˜es atrave´s de subscric¸a˜o.
(a) Pa´gina com a evoluc¸a˜o do tema e diferentes
fontes que noticiaram o assunto. Captura de ecra˜ de
http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/morecluster
edition/pt/rtp-4a37da88b7f96bf3b5d129bd65aea
af2.20180127.pt.html
(b) Pa´gina com os temas mais atualizados nas u´ltimas
24 horas. Captura de ecra˜ de http://emm.newsbrief.
eu/NewsBrief/clusteredition/pt/24hrs_pt.html
(c) Pa´gina com os temas e eventos mais atualizados.
Captura de ecra˜ de http://emm.newsbrief.eu/NewsB
rief/categoryedition/pt/Themes.html
(d) Pa´gina de pesquisa com a palavra-chave “Portugal”.
Captura de ecra˜ de http://emm.newsbrief.eu/NewsB
rief/dynamic?language=pt&page=1&edition=search
results&option=&atLeast=portugal
Figura 3.2: Ferramentas da plataforma Europe Media Monitor.
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3.2 Pickanews
PickaNews2 e´ um motor de pesquisa multime´dia europeu que tem como fontes
a televisa˜o, a ra´dio, a web e imprensa (Figura 3.3).
Figura 3.3: Pa´gina inicial da plataforma Pickanews. Captura de ecra˜ de https:
//www.pickanews.com/
E´ poss´ıvel verificar o nu´mero de refereˆncias, a evoluc¸a˜o do termo ao longo do
tempo, a repartic¸a˜o pelos diferentes tipos de me´dia que tem como fonte e as fontes
principais onde o termo foi mencionado (Figura 3.4). A pesquisa e´ gratuita, no
entanto o servic¸o de alerta, a visualizac¸a˜o completa e de indicadores sa˜o pagos
atrave´s de subscric¸a˜o. Aqui, a pesquisa e´ feita atrave´s de um ou mais termos,
possibilitando a colocac¸a˜o de algumas restric¸o˜es.
Figura 3.4: Resultados da Plataforma Pickanews. Captura de ecra˜ de https://www.
pickanews.com/find?q=portugal&ee=&nw=&ww=
2https://www.pickanews.com/
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3.3 Google Trends
A Google Trends3 e´ uma plataforma (Figura 3.5) pertencente a` Google Inc. e e´
utilizada para fazer pesquisa de tendeˆncias. Mostra com que frequeˆncia um termo
espec´ıfico foi inserido na pesquisa do Google, em relac¸a˜o ao volume de procura
total em va´rias regio˜es do mundo e em va´rias l´ınguas. Permite aos utilizadores
alterar a regia˜o, o per´ıodo de tempo, a categoria e o tipo de pesquisa. Enquanto os
agregadores de not´ıcias procuram os termos em fontes noticiosas, o Google Trends
faz a sua ana´lise atrave´s das consultas feitas no Google.
Figura 3.5: Pa´gina inicial da plataforma do Google Trends. Captura de ecra˜ de https:
//trends.google.pt/trends/
Na pa´gina inicial e´ poss´ıvel fazer a pesquisa ou pesquisar os exemplos apresen-
tados pela plataforma, ver as tendeˆncias de pesquisa mais recentes e ver os assuntos
populares em cada ano (“O ano em Pesquisa”), bem como acesso ao “Google News
3https://trends.google.pt/trends/
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Initiative” 4. As histo´rias e assuntos mais populares sa˜o referentes ao pa´ıs onde nos
encontramos, mas esta selec¸a˜o pode ser alterada na mesma pa´gina. Se acedermos
ao link de uma das tendeˆncias somos redirecionados para uma pa´gina interna onde
temos acesso a: tendeˆncias de pesquisa dia´rias e tendeˆncias de pesquisa em tempo
real, onde o local geogra´fico pode ser novamente alterado.
• Tendeˆncias de pesquisa dia´rias: aqui sa˜o apresentadas as tendeˆncias de
pesquisa nos va´rios dias mostrando o termo, o nu´mero de pesquisas, o t´ıtulo,
a fonte e link para a mesma e a hora a que foi publicado o artigo (Figura 3.6).
• Tendeˆncias de pesquisa em tempo real: aqui sa˜o apresentadas as
tendeˆncias de pesquisa nas u´ltimas 24 horas. Temos acesso a: termos pes-
quisados, t´ıtulo, fonte e link para a fonte, hora de publicac¸a˜o, evoluc¸a˜o do
tema, not´ıcias e consultas relacionadas (Figura 3.7).
Figura 3.6: Tendeˆncias de pesquisa dia´rias. Captura de ecra˜ de https://trends.goo
gle.pt/trends/trendingsearches/daily?geo=PT
4https://newsinitiative.withgoogle.com/training/lessons?tool=Google%20Trends&
image=trends
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Figura 3.7: Tendeˆncias de pesquisa em tempo real. Captura de ecra˜ de https://tren
ds.google.pt/trends/trendingsearches/realtime?geo=PT&category=all
Atrave´s da pa´gina de tendeˆncias temos acesso a` pa´gina com dados de ana´lise aos
termos a´ı apresentados. Esta pa´gina apresenta o interesse ao longo do tempo
referente ao termo selecionado, o interesse por regia˜o/sub-regia˜o/cidade e to´picos
e consultas relacionadas. Estes mesmos dados sa˜o apresentados quando fazemos a
pesquisa de uma palavra-chave u´nica.
Para ale´m disso, a plataforma permite fazer comparac¸a˜o entre termos. Aqui
temos acesso a diversas informac¸o˜es como: o interesse ao longo do tempo (evoluc¸a˜o)
dos termos em pesquisa, a ana´lise detalhada do interesse por regia˜o/sub-regia˜o/cidade
comparando os termos, e a mesma ana´lise individualmente. Esta ana´lise e´ apre-
sentada atrave´s de um mapa das sub-regio˜es e atrave´s de barras. Sa˜o tambe´m
apresentadas as consultas relacionadas com cada um dos termos (Figura 3.8).
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Figura 3.8: Google Trends - Comparac¸a˜o de termos. Captura de ecra˜ de https:
//trends.google.pt/trends/explore?geo=PT&q=Portugal,Marcelo
3.4 Media Cloud
A plataforma Media Cloud5 (Figura 3.9) e´ de co´digo aberto e tem como objetivo
o estudo dos ecossistemas dos media. A busca e´ feita em blogs, websites e jornais
online e a informac¸a˜o e´ guardada. Os utilizadores podem pesquisar por palavras-
chave e obter a resposta a questo˜es como: onde, quando e com que frequeˆncia o
termo e´ referenciado. Possibilita tambe´m a ana´lise de va´rios termos em simultaˆneo
permitindo uma ana´lise comparativa. A plataforma dispo˜e de treˆs ferramentas:
Explorer, Topic Mapper e Source Manager.
5https://mediacloud.org/
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Figura 3.9: Pa´gina inicial das ferramentas da plataforma MediaCloud. Captura de
ecra˜ de https://mediacloud.org/
• Explorer: permite a pesquisa de nomes, locais, eventos de entre as mais
de 500 milho˜es de histo´rias e disponibiliza algumas pesquisas ja´ feitas. Os
resultados obtidos esta˜o divididos em treˆs temas: a atenc¸a˜o (“Attention”) ao
longo de tempo, a l´ıngua (“Language”) e pessoas & locais (“People&Places”).
E´ poss´ıvel alterar a fonte da informac¸a˜o (de entre os disponibilizados), a data
de pesquisa e guardar a pesquisa (Figura 3.10 (a)). Na atenc¸a˜o ao longo de
tempo obtemos a evoluc¸a˜o do to´pico em estudo, o total de atenc¸a˜o, o top
de temas relacionados com a pesquisa e algumas histo´rias que incluem o
to´pico pesquisado (Figura 3.10 (b) e (c)). Na l´ıngua obtemos um top de
palavras relacionadas (Figura 3.10 (d) e (e)). Por u´ltimo, no tema pessoas
& locais temos acesso ao top de organizac¸o˜es e pessoas que sa˜o referenciadas
juntamente com os to´picos pesquisados e a cobertura geogra´fica (Figura 3.10
(f), (g) e (h)).
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(a) Pa´gina com as definic¸o˜es de pesquisa. (b) Secc¸a˜o “Attention”.
(c) Secc¸a˜o “Attention”. (d) Secc¸a˜o “Language”.
(e) Secc¸a˜o “Language”. (f) Secc¸a˜o “People & Places”.
(g) Secc¸a˜o “People & Places”. (h) Secc¸a˜o “People & Places”.
Figura 3.10: Dados obtidos atrave´s da ferramenta Explorer com a palavra-chave “Portugal”. Captura de
ecra˜ de https://explorer.mediacloud.org/#/queries/search?q=[{%22label%22:%22Portugal%22,%22q%22:
%22Portugal%22,%22color%22:%22%231f77b4%22,%22startDate%22:%222018-04-24%22,%22endDate%22:
%222018-05-24%22,%22sources%22:[],%22collections%22:[58722749]}]&auto=true
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• Topic Mapper: Permite a criac¸a˜o ou explorac¸a˜o de to´picos. Na explorac¸a˜o
podemos visualizar o nu´mero total de histo´rias, o nu´mero de fontes, o nu´mero
de links entre as histo´rias e media, a evoluc¸a˜o do to´pico ao longo do tempo
e as histo´rias que referenciam esse termo – t´ıtulo, fonte, data de publicac¸a˜o,
links -, a lista de fontes, os 5 temas relacionados, as palavras mais referen-
ciadas juntamente com o to´pico, o top 10 das pessoas e organizac¸o˜es que
sa˜o mencionadas nos artigos referentes ao to´pico em pesquisa, a atenc¸a˜o ge-
ogra´fica, possibilidade de obter o gra´fico de ligac¸a˜o entre as fontes e gra´fico
com as fontes que utilizam as mesmas palavras bem como, dados adicionais
(Figura 3.11).
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(a) Pa´gina da pesquisa. (b) Dados gerais.
(c) Total de frases e top de histo´rias. (d) Top de fontes.
(e) Top de temas e palavras. (f) Top de pessoas e organizac¸o˜es.
(g) Atenc¸a˜o geogra´fica. (h) Acerca do to´pico.
Figura 3.11: Dados obtidos atrave´s da ferramenta Topic Mapper com o tema “Films about surveillance”. Captura
de ecra˜ de https://topics.mediacloud.org/#/topics/1948/summary?focusId&q&snapshotId=2127&timespanId
=178980
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• Source Manager: aqui e´ poss´ıvel sugerir novas fontes e fazer dois tipos
de pesquisa: pesquisa individual de fontes e pesquisa relativa a` colec¸a˜o de
fontes da plataforma (Figura 3.12 (a) e (b)).
– Pesquisa de colec¸a˜o: aqui obtemos dados relativos a` lista de fontes
que compo˜em essa colec¸a˜o e ao conteu´do que essas disponibilizam. Os
dados acerca da lista de fontes sa˜o: lista e representac¸a˜o comparativa
das fontes, metadados associados e colec¸o˜es similares (Figura 3.12 (c)
a (e)). Relativamente ao conteu´do obtemos: a evoluc¸a˜o de recolha de
artigos no u´ltimo ano, as palavras mais utilizadas e a atenc¸a˜o geogra´fica
(Figura 3.12 (f) a (h)).
– Pesquisa de fonte individual: aqui obtemos dados acerca da fonte
e do conteu´do disponibilizado pela mesma. Relativamente aos dados
acerca da fonte temos: o total de histo´rias, desde quando comec¸ou a ser
utilizada esta fonte, nu´mero de colec¸o˜es onde esta´ inserida e link para as
mesmas, nu´mero de histo´rias por semana, percentagem de histo´rias que
incluem entidades, nu´mero de histo´rias que se inserem em temas, pa´ıs
e estado de publicac¸a˜o, l´ıngua prima´ria, pa´ıs de foco e tipo de media
(Figura 3.13 (a) e (b)). Os dados referentes ao conteu´do disponibilizado
sa˜o: evoluc¸a˜o do nu´mero de histo´rias publicadas ao longo do u´ltimo ano,
palavras mais utilizadas e atenc¸a˜o geogra´fica (Figura 3.13 (c) e (d)).
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(a) Pa´gina de pesquisa. (b) Colec¸o˜es de fontes populares.
(c) Lista de fontes: lista e representac¸a˜o. (d) Lista de fontes: metadados.
(e) Lista de fontes: colec¸o˜es similares. (f) Conteu´do: evoluc¸a˜o de recolha no u´ltimo ano.
(g) Conteu´do: palavras mais utilizadas. (h) Conteu´do: atenc¸a˜o geogra´fica.
Figura 3.12: Dados obtidos atrave´s da ferramenta Source Manager com a colec¸a˜o de fontes “African American
Media”. Captura de ecra˜ de https://sources.mediacloud.org/#/collections/9213928
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(a) Acerca da fonte. (b) Acerca da fonte.
(c) Conteu´do: evoluc¸a˜o das histo´rias recolhidas no
u´ltimo ano.
(d) Conteu´do: palavras mais utilizadas e atenc¸a˜o ge-
ogra´fica.
Figura 3.13: Dados obtidos atrave´s da ferramenta Source Manager com a fonte “BBC”. Captura de ecra˜ de https:
//sources.mediacloud.org/#/sources/1094
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3.5 PageOneX
A plataforma PageOneX6 e´ de co´digo aberto (Figura 3.14). O principal ob-
jetivo da plataforma e´ analisar quais as not´ıcias que sa˜o referenciadas na
pa´gina frontal dos jornais, demonstrando as prioridades dos mesmos. Conta,
atualmente, com mais de 600 fontes de 50 pa´ıses, maioritariamente de Espa-
nha, Franc¸a e EUA.
Figura 3.14: Pa´gina inicial da plataforma PageOneX. Captura de ecra˜ de http://pa
geonex.com/
E´ poss´ıvel ter acesso, na pa´gina inicial, aos to´picos mais recentes (Figura 3.14).
Na mesma pa´gina, cada utilizador, apo´s fazer o login, tem a possibilidade de
criar um novo to´pico. Aqui, o utilizador tera´ de colocar diversos dados, tais
como: nome do to´pico, data de in´ıcio e data de fim, categorias, descric¸a˜o
do to´pico e selecionar as fontes nas quais pretende fazer a pesquisa, podera˜o
ser adicionados colaboradores e criadas categorias de ana´lise (Figura 3.15
(a) a (c)). Estando preenchidos os dados, a plataforma redireciona-nos para
outra pa´gina. Nesta pa´gina, e´ poss´ıvel ter acesso a`s pa´ginas frontais das fon-
tes selecionadas e proceder a` codificac¸a˜o - selec¸a˜o das a´reas que se referem
ao to´pico em pesquisa (Figura 3.15 (d)). Feita a codificac¸a˜o, e´ poss´ıvel ter
acesso ao gra´fico de barras que demonstra a percentagem de atenc¸a˜o de cada
jornal (Figura 3.15 (e)).
6http://pageonex.com/
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(a) Dados necessa´rios para a criac¸a˜o de Novo to´pico. (b) Dados necessa´rios para a criac¸a˜o de Novo to´pico.
(c) Dados necessa´rios para a criac¸a˜o de Novo to´pico. (d) Codificac¸a˜o da pa´ginas frontais de casa jornal.
(e) Gra´fico de barras com os dados.
Figura 3.15: Criac¸a˜o de novo to´pico atrave´s da plataforma PageOneX. Captura de ecra˜ de http://pageonex.com
/threads/new
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3.6 The GDELT Project
A plataforma The GDELT Project7 recolhe dados em tempo real, atuali-
zando as informac¸o˜es de 15 em 15 minutos, faz a monitorizac¸a˜o das not´ıcias,
a n´ıvel televisivo, impresso e online , de todo o mundo contando com mais
de 100 l´ınguas (Figura 3.16). Os dados recolhidos sa˜o: as pessoas envolvi-
das, os locais, as organizac¸o˜es, temas, fontes, emoc¸o˜es, frequeˆncias, citac¸o˜es,
imagens e eventos. A base de dados e´ de acesso gratuito e aberto e e´ poss´ıvel
fazer o download dos dados, visualiza´-los atrave´s do servic¸o de ana´lise do
GDELT ou analisa´-los com o Google BigQuery (Figura 3.17).
Figura 3.16: Pa´gina inicial da plataforma The GDELT Project. Captura de ecra˜ de
https://www.gdeltproject.org/
Figura 3.17: Possibilidades de ana´lise do The GDELT Project. Captura de ecra˜ de
https://www.gdeltproject.org/data.html
7https://www.gdeltproject.org/
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1. Servic¸o de Ana´lise GDELT8: fornece um conjunto de ferramen-
tas que permite a explorac¸a˜o, visualizac¸a˜o e exportac¸a˜o dos dados.
Apresenta 14 ferramentas distintas para diferentes tipos de dados (Fi-
gura 3.18):
– Eventos:
Exportador: exportac¸a˜o de sub-conjuntos em que os dados se re-
ferem a eventos;
Rede Geogra´fica: rede geogra´fica que relaciona eventos e cidades
e disponibiliza, de igual modo, imagens e arquivos georeferenciados;
Mapa de calor: mapa de calor interativo com a distribuic¸a˜o dos
eventos;
Linha de tempo: linha de tempo que representa a intensidade;
Mapa do tempo:arquivo .KML do Google Earth que possibilita a
visualizac¸a˜o das alterac¸o˜es ao longo do tempo e do espac¸o e permite
a exportac¸a˜o dos dados;
– GKG: Global Knowledge Graph e´ uma rede que recolhe tudo o que
se esta´ a passar no mundo (o que esta´ a acontecer, o seu contexto,
quem esta´ envolvido e os sentimentos).
Rede: diagrama em rede que apresenta os maiores influenciadores;
Mapa de calor: mapa de calor interativo que representa a afini-
dade espacial/padro˜es espaciais;
Linha de tempo - Pa´ıses: linha de tempo que permite entender
padro˜es temporais entre pa´ıses- a linha Y e´ o dia e X e´ o pa´ıs;
Exportador: a pesquisa e´ feita em toda a base de dados do GKG
e os resultados que forem de encontro a` pesquisa sa˜o disponibiliza-
dos;
Rede Geogra´fica: rede geogra´fica que relaciona cidades e pontos
de refereˆncia pro´ximos a` pesquisa e disponibiliza, de igual modo,
8https://www.gdeltproject.org/data.html#gdeltanalysisservice
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imagens e arquivos georeferenciados;
Nuvem de palavras: nuvem de palavras relacionada com a pes-
quisa;
Linha de tempo - Tom/Emoc¸o˜es: linha de tempo que permite
entender padro˜es emocionais - tom positivo a tom negativo - ao
longo do intervalo de pesquisa;
Linha de tempo: linha de tempo que representa a intensidade e
permite entender padro˜es temporais;
Linha de tempo - Tema´tica: linha de tempo que representa a
intensidade e permite entender padro˜es temporais relativamente a
cada dia e os temas recolhidos pelo GKG;
Em cada uma das possibilidades, o utilizador tera´ de preencher
alguns campos de pesquisa. Os que sa˜o mais utilizados sa˜o: o in-
tervalo de pesquisa e as palavras-chave. Os resultados sa˜o enviados
por e-mail.
Figura 3.18: Ferramenta do Servic¸o de Ana´lise GDELT. Captura de ecra˜ de https:
//www.gdeltproject.org/data.html#gdeltanalysisservice
2. Google BigQuery9: devido a` enorme quantidade de dados que este
projeto recolhe, foi necessa´rio disponibilizar estes mesmos dados no Go-
ogle BigQuery. Desta forma, os utilizadores sa˜o capazes de consultar
e exportar dados quase em tempo real, sendo que a base e´ atualizada
9https://www.gdeltproject.org/data.html#googlebigquery
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de 15 em 15 minutos (Figura 3.19). Este tipo de pesquisa funciona
atrave´s de SQL e requer mais conhecimento por parte do utilizador.
Para facilitar a pesquisa, sa˜o disponibilizados alguns exemplos.
Figura 3.19: Ferramenta Google BigQuery. Captura de ecra˜ de https://www.gdeltp
roject.org/data.html#googlebigquery
3. Arquivos de dados brutos10: e´ poss´ıvel fazer o download dos dados
recolhidos pela plataforma em formato CSV. No entanto, e´ necessa´rio
ter um vasto conhecimento na a´rea da ana´lise de dados devido a` enorme
quantidade de dados que sa˜o disponibilizados (Figura 3.20).
Figura 3.20: Ferramenta de exportac¸a˜o dos dados. Captura de ecra˜ de https://www.gdeltproject.org/data.ht
ml#rawdatafiles
10https://www.gdeltproject.org/data.html#rawdatafiles
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3.7 Comparac¸a˜o
Comparando as diferentes plataformas acima referidas e´ poss´ıvel verificar as
diferentes carater´ısticas de cada uma. Desta forma, a Tabela 3.1 apresenta
as principais diferenc¸as entre as mesmas.
Tabela 3.1: Comparac¸a˜o das diferentes plataformas.
Carater´ısticas Media Cloud Europe Media Monitor Pickanews Google Trends PageOneX GDELT
Gratuito x x x x x
Conta para aceder a todas as ferramentas x x x
Redirecionamento para fontes x x x
Comparac¸a˜o de dois ou mais termos x x
Pesquisa de dois ou mais termos x x
Dados por regia˜o x x x
Apresentac¸a˜o de to´picos relacionados x
Evoluc¸a˜o do termo/not´ıcia x x x x x
Apresentac¸a˜o de tendeˆncias x x
Not´ıcias por l´ıngua/pa´ıs x x
Da mesma forma, e´ poss´ıvel verificar que as diferentes plataformas, no que diz
respeito a` representac¸a˜o de informac¸a˜o, utilizam gra´ficos - maioritariamente de li-
nhas e barras, mapas geogra´ficos e nuvens de palavras para apresentar informac¸o˜es
adicionais. A interac¸a˜o entre a plataforma e o utilizador e´ garantida atrave´s de
links entre as pa´ginas, selec¸a˜o de informac¸a˜o e a navegac¸a˜o que permitem obter
informac¸a˜o mais detalhada e de sub-conjuntos de dados. Relativamente a` plata-
forma PageOneX, esta apresenta carater´ısticas bem diferentes das restantes no que
toca a` representac¸a˜o visual da informac¸a˜o. Apesar disso, no que toca a` ana´lise da
informac¸a˜o e de not´ıcias, e´ uma plataforma que apresenta uma ferramenta bas-
tante interessante e importante, possibilitando visualizar o destaque dado pelas
capas dos jornais a determinadas not´ıcias em detrimento de outras.
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3.8 Plataforma MediaViz
A plataforma MediaViz11 foi criada por Tiago Devezas, Se´rgio Nunes e Mar´ıa
Teresa Rodriguez da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A pla-
taforma recolhe, continuamente, conteu´do partilhado por um conjunto de fontes
nacionais e internacionais, mais de 68 fontes, e torna os dados desses conteu´dos
acess´ıveis. Os dados sa˜o apresentados atrave´s de visualizac¸o˜es interativas, permi-
tindo a sua ana´lise e explorac¸a˜o (Devezas et al., 2015).
Figura 3.21: Pa´gina inicial da plataforma MediaViz. Captura de ecra˜ de http://ir
lab.fe.up.pt/p/mediaviz/
A plataforma permite va´rios tipos de pesquisa:
1. Palavras-chave: permite a ana´lise de uma determinada palavra-chave ou a
sua comparac¸a˜o com outras palavras. Os resultados sa˜o apresentados atrave´s
de um gra´fico de linhas que demonstra a evoluc¸a˜o dos termos ao longo do
tempo. Sa˜o dadas ao utilizador as possibilidades de introduzir as palavras-
chave pretendidas, alterar as fontes de pesquisa de entre as dispon´ıveis, es-
colher o tipo de dados apresentados (totais ou percentuais) e o intervalo
de pesquisa (Figura 3.22). Ao clicar num ponto do gra´fico o utilizador e´
11http://irlab.fe.up.pt/p/mediaviz
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redirecionado para a pa´gina ’Artigos’ referente ao per´ıodo e palavra-chave
selecionada.
Figura 3.22: Pesquisa de Palavras-chave na Plataforma MediaViz. Captura de ecra˜ de
http://irlab.fe.up.pt/p/mediaviz/#/chronicle?source=Todas%20nacionais&s
ince=2017-08-09&until=2018-02-09&data=articles&keywords=Portugal,Espanha
2. Fontes: permite obter o total de artigos publicados por uma colec¸a˜o de
fontes ou fontes individuais, possibilitando a comparac¸a˜o entre as mesmas.
Sa˜o dadas ao utilizador as possibilidades de escolher o conjunto de fontes
ou fontes individuais, introduzir palavras-chave, escolher o tipo de dados
apresentados (totais ou percentuais), o intervalo de pesquisa e o ciclo (Fi-
gura 3.23). Ao colocar palavras-chave a plataforma vai pesquisar o total de
artigos de cada uma das fontes que incluam determinada palavra-chave. Ao
clicar sobre um ponto do gra´fico o utilizador e´ redirecionado para a pa´gina
’Artigos’ onde sera˜o apresentados os artigos publicados no dia selecionado e
pela fonte pesquisada.
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Figura 3.23: Pesquisa de Fontes na Plataforma MediaViz. Captura de
ecra˜ de http://irlab.fe.up.pt/p/mediaviz/#/sources?since=2017-08-09&until=
2018-02-09&cycle=day&data=articles&sources=Todas%20nacionais
3. NewsMap: permite obter o total de artigos publicados por uma colec¸a˜o
de fontes ou fontes individuais que incluam a palavra-chave referente a cada
um dos pa´ıses do mapa - mapa mundo -, ou dos distritos, quando a pesquisa
e´ feita no mapa de Portugal. Sa˜o dadas ao utilizador as possibilidades de
escolher o mapa (mundo ou Portugal), o conjunto de fontes ou fontes indi-
viduais, introduzir uma palavra-chave e escolher o intervalo de pesquisa (Fi-
gura 3.24). Quando uma zona do mapa e´ clicada o utilizador e´ redirecionado
para a pa´gina ’Artigos’ onde sera˜o disponibilizados os artigos que tenham
sido publicados pela(s) fonte(s) selecionada(s), que tenham a palavra-chave
referente ao distrito/pa´ıs selecionado e que inclua - se aplicado - a palavra-
chave escolhida pelo utilizador.
Figura 3.24: Pesquisa no NewsMap da Plataforma MediaViz. Captura de ecra˜ de
http://irlab.fe.up.pt/p/mediaviz/#/newsmap
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4. Artigos: permite obter os artigos publicados por determinada fonte. Sa˜o
dadas ao utilizador as possibilidades de introduzir as palavras-chave, escolher
o conjunto de fontes ou fontes individuais e escolher o intervalo de pesquisa
(Figura 3.25). Aqui sa˜o disponibilizados diversos dados: t´ıtulo do artigo,
resumo, fonte, data, hora, link para a fonte e mapa com a evoluc¸a˜o da
palavra-chave na u´ltima semana.
Figura 3.25: Pesquisa de Artigos na Plataforma MediaViz. Captura de
ecra˜ de http://irlab.fe.up.pt/p/mediaviz/#/articles?since=2017-08-09&unti
l=2018-02-09&source=Di%C3%A1rio%20de%20Not%C3%ADcias
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Cap´ıtulo 4
Me´todos
Neste cap´ıtulo e´ descrita a abordagem metodolo´gica do estudo, os participantes
e as suas carater´ısticas. Para ale´m disso, sa˜o apresentados os instrumentos de
recolha e ana´lise de dados.
4.1 Desenho do Estudo
Este estudo apresenta um desenho na˜o experimental sendo que na˜o existe ma-
nipulac¸a˜o da varia´vel independente, na˜o existe um grupo de controlo, nem medidas
mu´ltiplas. Foram desenvolvidas duas personas representativas do pu´blico-alvo e
utilizado um instrumento quantitativo (questiona´rio) de forma a obter dados que
possibilitassem a satisfac¸a˜o desse pu´blico. Para estruturar o questiona´rio, e para
que a sua implementac¸a˜o fosse vantajosa para o trabalho, foi elaborada uma gre-
lha de ana´lise. Esta grelha de ana´lise consiste no agrupamento de informac¸o˜es
acerca da representac¸a˜o visual dos dados. Essa grelha permitiu a estruturac¸a˜o
de um gra´fico que agrupa as opc¸o˜es visuais mais adequadas para cada tipo de
informac¸a˜o.
• Grelha: o objetivo prima´rio da grelha era agrupar, num so´ local, toda
a informac¸a˜o que foi recolhida atrave´s do seis estudos feitos a`s diferentes
plataformas descritas no Cap´ıtulo 3. Ao longo do tempo, a grelha foi sofrendo
algumas alterac¸o˜es para que esta pudesse ser utilizada em projetos futuros e
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por pessoas que se interessem pelo mesmo tema. Desta forma, era necessa´rio
obter algo que fosse claro e que agrupasse toda a informac¸a˜o necessa´ria. A
evoluc¸a˜o da grelha vai ser apresentada na pro´xima secc¸a˜o - Secc¸a˜o 4.2. As
principais distinc¸o˜es feitas em termos de informac¸a˜o foram relativamente aos
n´ıveis de ana´lise e a`s dimenso˜es de ana´lise e entre informac¸a˜o diretamente
recolhida - como fonte, t´ıtulo, palavras -, e informac¸a˜o processada - entidades
e to´picos.
• Personas: segundo Cooper et al. (2007), as personas sa˜o modelos de utili-
zadores que representam distintos grupos de comportamentos, atitudes, ap-
tido˜es, objetivos e motivac¸o˜es observadas e identificadas durante a fase de
pesquisa e devem ser baseadas em pessoas reais. Neste contexto, foram
desenvolvidas duas personas tendo em conta o pu´blico-alvo da plataforma.
Mendes (2014) afirma que o principal objetivo e´ perceber quais os objeti-
vos dos utilizadores para com o uso do sistemas e os seus comportamentos
e atitudes na realizac¸a˜o dos mesmos. Aqui, o objetivo prima´rio era obter
informac¸o˜es mais espec´ıficas sobre as necessidades, capacidades e limitac¸o˜es
dos futuros utilizadores da plataforma. As personas prima´rias sa˜o investi-
gadores da a´rea dos media e as personas secunda´rias sa˜o entusiastas dessa
mesma a´rea (como estudantes). Desta forma e´ poss´ıvel, antecipadamente,
perceber como deve ser feita a comunicac¸a˜o com o pu´blico-alvo, como desen-
volver o design centrado neste pu´blico e perceber de que forma cada um dos
utilizadores podera´ utilizar a plataforma. As duas personas sa˜o apresenta-
das no Apeˆndice B. As personas permitiram direcionar o questiona´rio para
pessoas que se enquadrassem no pu´blico-alvo da plataforma.
• Questiona´rio: a principal func¸a˜o do questiona´rio foi a obtenc¸a˜o de in-
formac¸a˜o relativamente aos n´ıveis e dimenso˜es de ana´lise que o pu´blico-alvo
da plataforma considera mais importantes e fulcrais. Os resultados obtidos
atrave´s do mesmo podem ser vistos na Secc¸a˜o 4.3 e o questiona´rio pode ser
visto no Apeˆndice C.
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4.2 Grelha de Ana´lise
A necessidade de estudar e perceber o que ja´ foi previamente feito e entender
o que pode ser melhorado ou o que de novo pode ser implementado, e´ fulcral para
o desenvolvimento de qualquer projeto. Neste caso, a criac¸a˜o de uma plataforma -
MediaViz - que seja u´til e vantajosa para o pu´blico-alvo deve assentar num estudo
rigoroso. Este estudo tem dois pontos fundamentais:
1. Plataformas ja´ existentes: testar, analisar e descrever as plataformas que
ja´ existem, apresentadas no Cap´ıtulo 3.
2. Necessidades dos utilizadores: cada plataforma deve ser criada e adap-
tada tendo em vista o pu´blico-alvo. A ana´lise das suas necessidades, capaci-
dades e limitac¸o˜es e´ fulcral para que este utilize regularmente a plataforma
e na˜o, simplesmente, a use uma vez e a abandone.
Neste contexto, surgiu a necessidade de agrupar, num so´ local, as informac¸o˜es
que foram recolhidas atrave´s dos seis estudos de caso - Europe Media Monitor,
Pickanews, Google Trends, Media Cloud, PageOneX, The GDELT Project.
A criac¸a˜o de uma grelha que agregasse informac¸a˜o transversal a todas as pla-
taformas e que servisse de base para o futuro desenvolvimento da plataforma Me-
diaViz ou outras plataformas era essencial.
De entre os objetivos do desenvolvimento da grelha podemos destacar:
1. Perceber qual a informac¸a˜o disponibilizada e ana´lise feita pelas plataformas
ja´ existentes;
2. Possibilitar a ana´lise da informac¸a˜o que os futuros utilizadores da plataforma
valorizam;
3. Permitir estudar o input dos potenciais utilizadores e quais as funcionalidades
necessa´rias na plataforma.
Este foi um processo iterativo na medida que, para chegar a` versa˜o final da
grelha, esta sofreu diversas alterac¸o˜es. Essas alterac¸o˜es sera˜o descritas de seguida.
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1. Primeira fase: o primeiro passo foi analisar uma das plataformas em estudo
e agregar a informac¸a˜o disponibilizada pela mesma numa grelha. A plata-
forma escolhida foi a MediaCloud. A divisa˜o inicial da informac¸a˜o foi feita
consoante o tipo de pesquisa. Esta plataforma, como anteriormente visto,
disponibiliza treˆs ferramentas que permitem a pesquisa atrave´s de palavras-
chave, por to´picos ou por fontes. Cada uma dessas ferramentas apresenta
informac¸o˜es/resultados distintos e esses sa˜o representados atrave´s de gra´ficos.
Cada um desses gra´ficos permite, ou na˜o, uma interac¸a˜o por parte do uti-
lizador. No entanto, a divisa˜o feita inicialmente, tendo em conta o tipo de
pesquisa, na˜o mostrou ser a mais correta, pois nem todas as plataformas
apresentam as mesmas funcionalidades. Desta forma, a informac¸a˜o passou a
ser distinguida e avaliada atrave´s do tipo de informac¸a˜o: temporal, nume´rica
e semaˆntica, como pode ser visto na Figura 4.1. Foram tambe´m agregadas
informac¸o˜es relativamente a poss´ıveis alterac¸o˜es ao n´ıvel das opc¸o˜es visuais.
Esta primeira abordagem serviu para a verificar a estrutura da plataforma em
estudo e perceber que tipo de dados e informac¸a˜o e´ que sa˜o disponibilizados
e como.
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Figura 4.1: Primeira versa˜o da grelha de ana´lise em que a informac¸a˜o e´ avaliada
segundo o tipo de informac¸a˜o.
2. Segunda fase: apo´s a ana´lise de apenas uma das plataformas era necessa´rio
avaliar as restantes. Isto porque, se e´ fundamental perceber tudo o que ja´
foi feito anteriormente e se um dos principais objetivos e´ criar uma grelha
que se adapte a todas as plataformas, e´ necessa´rio ver o que ha´ de comum
e de distinto entre as mesmas. A discussa˜o voltou a prender-se com a forma
como a informac¸a˜o da grelha seria avaliada. Os n´ıveis temporal, nume´rico
e semaˆntico na˜o pareciam ser os mais apropriados neste caso. Desta forma,
partimos para a ana´lise da forma como a informac¸a˜o e´ tratada e quais os
n´ıveis de representac¸a˜o. Isto e´, de que forma e´ que os dados sa˜o tratados para,
posteriormente, serem apresentados ao utilizador. Foram enta˜o especificadas
duas dimenso˜es: dimensa˜o de ana´lise e dimensa˜o da informac¸a˜o.
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A dimensa˜o de ana´lise diz respeito a` ana´lise que e´ feita dos dados, que se
distingue entre:
• Frequeˆncia
• Tempo
• Espac¸o
Para ale´m da dimensa˜o de ana´lise temos a dimensa˜o da informac¸a˜o ou seja,
que tipo de informac¸a˜o e´ recolhida, tratada e apresentada. Na˜o seria poss´ıvel
agregar numa grelha concisa todo o tipo de informac¸a˜o que e´ disponibi-
lizado. Desta forma, foi necessa´rio perceber quais eram os elementos de
ana´lise atrave´s dos quais, essa informac¸a˜o era recolhida. Foi assim poss´ıvel
distinguir sete n´ıveis:
• Colec¸a˜o
• Documento
• To´pico
• Frase
• Termo
• Entidade
• Fonte
Para perceber melhor o que era representado em cada uma das dimenso˜es
de informac¸a˜o, foram disponibilizadas as propriedades inerentes a essas di-
menso˜es. Isto e´, informac¸a˜o mais detalhada sobre os dados que essas di-
menso˜es representam. A grelha final e´ apresentada de seguida - Figura 4.2.
Esta tambe´m pode ser vista no Apeˆndice A em tamanho maior.
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Figura 4.2: Segunda versa˜o da grelha de ana´lise em que a informac¸a˜o e´ avaliada segundo
a dimensa˜o de ana´lise e dimensa˜o da informac¸a˜o.
No entanto, esta grelha apresenta, logo a` partida, algumas desvantagens
como:
• Falta de resumo: na˜o e´ sucinta, sendo que apresenta informac¸a˜o de-
masiado detalhada e das diferentes plataformas;
• Falta de flexibilidade: o principal objetivo do desenvolvimento desta
grelha e´ a possibilidade de adaptac¸a˜o a diferentes plataformas e esta
versa˜o na˜o o permite;
• Dif´ıcil ana´lise: a quantidade de informac¸a˜o apresentada torna a sua
ana´lise complicada.
3. Terceira fase: a distinc¸a˜o entre dimensa˜o de ana´lise e dimensa˜o de in-
formac¸a˜o tornou-se amb´ıgua. Desta forma, n´ıveis de ana´lise seria um termo
que se aplicaria melhor neste caso. Nesta fase foram definidos que os dois
n´ıveis que iriam distinguir a informac¸a˜o a disponibilizar na grelha seriam
enta˜o:
• Nı´veis de ana´lise;
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• Dimensa˜o da ana´lise.
A necessidade de elaborac¸a˜o da grelha e inclusa˜o de demasiada informac¸a˜o
era, ainda nesta fase, algo que era discutido. Nesta versa˜o foram colocados
os n´ıveis anteriormente descritos e as propriedades intr´ınsecas aos n´ıveis de
ana´lise. Isto e´, que dados eram apresentados.
Figura 4.3: Terceira versa˜o da grelha de ana´lise em que a informac¸a˜o e´ avaliada segundo
o n´ıvel de ana´lise e as suas propriedades e dimensa˜o da informac¸a˜o.
4. Fase final: ao longo deste processo de desenvolvimento da grelha foi per-
cet´ıvel que a quantidade de informac¸a˜o apresentada era algo que seria fulcral
para a correta ana´lise e aplicac¸a˜o da mesma. Grande parte da informac¸a˜o,
desde a primeira versa˜o, foi retirada. Isto porque, a principal func¸a˜o da
mesma e´ aplicar-se em cada um dos projetos e a partir da´ı, tornar-se flex´ıvel
e sustentar aplicac¸o˜es diferentes. Desta forma, foram realizadas duas grelhas
finais.
A primeira grelha diz respeito aos n´ıveis de ana´lise, como pode ser visto na
Tabela 4.1.
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Tabela 4.1: Nı´veis de ana´lise dos dados.
Nı´veis de ana´lise Descric¸a˜o
Colec¸a˜o o objeto de estudo e´ a colec¸a˜o de dados
Fonte o objeto de estudo sa˜o as fontes de origem dos documentos
Documento o objeto de estudo e´ o conjunto de documentos integrais
Frase o objeto de estudo e´ o conjunto de todas as frases existentes na colec¸a˜o
Termo o objeto de estudo e´ o conjunto de todos os termos existentes na colec¸a˜o
Esta grelha apresenta os objetos de estudo que cada uma das plataformas
pode utilizar para recolher informac¸o˜es. Aqui, estes n´ıveis de ana´lise po-
dem adaptar-se a todas as outras e futuras plataformas e estarem, ou na˜o,
presentes consoante o objetivo da mesma.
Estes n´ıveis de ana´lise permitem, de igual forma, que o utilizador esteja
ciente de qual e´ o objeto de estudo e configurar, se poss´ıvel, consoante o
seu objetivo na pesquisa, o elemento que esta´ a ser estudado. Por exemplo,
se a plataforma o permitir, o utilizador podera´ ser capaz de fazer pesquisas
apenas relacionadas com as fontes de origem dos documentos ou relacionadas
com o conjunto de termos associados a` sua pesquisa.
Neste contexto, para ale´m da descric¸a˜o de cada um dos n´ıveis como apresen-
tado na grelha, e´ necessa´rio clarificar cada uma das dimenso˜es assim:
• Colec¸a˜o: composta pelos artigos/documentos recolhidos atrave´s das
diversas fontes;
• Fonte: fonte ou conjunto de fontes a que a plataforma recorre;
• Documento: diz respeito ao objeto de estudo da plataforma ou seja,
qual o objeto atrave´s do qual a plataforma retira os seus dados. Como
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por exemplo: artigo/documento integral, capa de jornal, dados do artigo
(fonte, t´ıtulo, data de publicac¸a˜o), entre outros;
• Frase: conjunto de frases que esta˜o inclu´ıdas nos documentos da colec¸a˜o
em ana´lise;
• Termos: conjunto de termos que esta˜o inclu´ıdos nos documentos da
colec¸a˜o em ana´lise;
A segunda grelha diz respeito a`s dimenso˜es de ana´lise. Isto e´, que tipo de
ana´lise e´ feita aos dados recolhidos e apresentados, como pode ser visto na
Tabela 4.2.
Tabela 4.2: Dimenso˜es de ana´lise dos dados.
Dimenso˜es de ana´lise Descric¸a˜o
Frequeˆncia ana´lise dos valores totais associados ao objeto de estudo
Temporal ana´lise da evoluc¸a˜o do objeto de estudo ao longo do tempo ou de ciclos temporais
Geogra´fica ana´lise do objeto de estudo em func¸a˜o da geografia (locais mencionados)
Entidades na˜o geogra´ficas ana´lise das entidades mencionadas (pessoas e organizac¸o˜es)
To´picos ana´lise dos temas mencionados
Esta grelha permite perceber que tipo de ana´lise pode ser feita aos diferentes
tipos de dados. Desta forma, e´ poss´ıvel entender quais as opc¸o˜es e de que
forma e´ que essas se adaptam aos dados em questa˜o.
Aqui foi necessa´rio fazer distinc¸a˜o entre dimensa˜o de ana´lise geogra´fica e
entidades na˜o geogra´ficas. Isto porque, normalmente o termo entidades esta´
relacionado com pessoas, organizac¸o˜es e locais. Mas, como a ana´lise ge-
ogra´fica e´ bastante utilizada e um meio fa´cil de obter uma grande quanti-
dade de informac¸o˜es, optou-se por destacar esta dimensa˜o e trata´-la de forma
independente.
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4.2.1 Aplicac¸a˜o da grelha
4.2.1.1 Europe Media Monitor
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por artigos/documentos
recolhidos em mais de 20 mil feeds RSS e pa´ginas HTML durante 24h
e em mais de 70 l´ınguas, recolhendo cerca de 280 mil artigos por dia
(European Commission, 2018). A plataforma apresenta o top 10 de ar-
tigos mais falados nesse momento ou nas u´ltimas 24 horas e a evoluc¸a˜o
de determinado assunto;
2. Fonte: ao n´ıvel das fontes de origem dos documentos a plataforma
apresenta a fonte dos artigos e a lista de fontes a que recorre;
3. Documento: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel dos documentos,
sendo feita apenas a linkagem para o documento original;
4. Frase: e´ poss´ıvel fazer uma pesquisa atrave´s de frases (conjunto de
termos) e obter os resultados que va˜o de encontro a` pesquisa. Esta
pesquisa permite selecionar qual a l´ıngua em que o artigo foi escrito, o
pa´ıs de origem e a fonte espec´ıfica, bem como o per´ıodo de tempo;
5. Termo: e´ poss´ıvel efetuar a pesquisa de determinados termos com as
mesmas opc¸o˜es de pesquisa e e´ poss´ıvel fazer uma pesquisa por artigos
que incluam o termo pesquisado.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: esta plataforma apresenta a frequeˆncia de publicac¸a˜o de
artigos referentes aos assuntos mais falados e permite ver os artigos em
questa˜o;
2. Temporal: a evoluc¸a˜o de determinado assunto e´ apresentada atrave´s
de gra´ficos de linhas que permitem fazer comparac¸o˜es;
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3. Geogra´fica: ao serem apresentados os artigos publicados sobre deter-
minado assunto e´ apresentado um mapa mundo que referencia o local
onde os eventos ocorreram. Tambe´m sa˜o apresentados os pa´ıses refe-
renciados nos artigos dando acesso a informac¸a˜o como: not´ıcias sobre
o pa´ıs, fontes desse pa´ıs, n´ıvel de alerta, citac¸o˜es extra´ıdas, temas as-
sociados, entidades mais associadas e o nu´mero dia´rio de artigos, bem
como acesso aos artigos recolhidos de fontes desse pa´ıs;
4. Entidades na˜o geogra´ficas: sa˜o apresentadas apenas as pessoas re-
ferenciadas nos artigos de determinado assunto e apresentada a per-
centagem relativa a cada uma delas. Atrave´s da refereˆncia a pessoas
e´ poss´ıvel obter dados como: frases associadas a` pessoa em questa˜o,
t´ıtulos (cargos), outras entidades associadas e relacionadas, relac¸o˜es e
artigos onde e´ referenciado;
5. To´picos: esta plataforma apresenta os temas mais atualizados.
• Opc¸o˜es visuais:
– Mapas;
– Gra´fico de linhas;
– Gra´fico de barras;
– Blocos de texto;
– Tabelas;
– Gra´fico de relac¸o˜es.
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4.2.1.2 PickaNews
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por artigos/documentos
recolhidos em meios como a televisa˜o, a ra´dio, a web e a imprensa. A
colec¸a˜o de artigos e´ recolhida de sites de not´ıcias e de informac¸a˜o ge-
neralistas e/ou profissionais - (Pickanews). Ao n´ıvel da colec¸a˜o e´ apre-
sentado o nu´mero de artigos referentes ao termo pesquisado;
2. Fonte: ao n´ıvel das fontes de origem dos documentos a plataforma
apresenta o top de fontes que publicaram sobre o assunto e a repartic¸a˜o
pelo tipo de media;
3. Documento: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel dos documentos;
4. Frase: esta plataforma permite fazer uma pesquisa atrave´s de frases
(conjunto de termos) e obter os resultados que va˜o de encontro a` pes-
quisa;
5. Termo: e´ apresentado o total de resultados referentes ao(s) termo(s)
pesquisado(s) e a sua evoluc¸a˜o.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: esta plataforma apresenta o total de refereˆncias a` palavra(s)-
chave pesquisada(s), a percentagem de publicac¸a˜o de cada um dos tipos
de media e de cada uma das fontes atrave´s de um gra´fico circular e de
um gra´fico de barras, respetivamente;
2. Temporal: a evoluc¸a˜o de determinado assunto/palavra-chave e´ apre-
sentada atrave´s de um gra´fico de linhas;
3. Geogra´fica: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise relativamente a refereˆncias
geogra´ficas;
4. Entidades na˜o geogra´ficas: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise a entidades;
5. To´picos: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise referente a to´picos.
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• Opc¸o˜es visuais:
– Gra´fico de linhas;
– Gra´fico de barras;
– Gra´fico circular;
– Blocos de texto;
4.2.1.3 Google Trends
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por artigos/documentos
recolhidos atrave´s do sistema de pesquisa da Google. Ao n´ıvel da colec¸a˜o
sa˜o apresentados, na pa´gina inicial, os artigos mais pesquisados na pla-
taforma, diariamente e em tempo real. E, na pesquisa, sa˜o apresentados
os to´picos e pesquisas relacionadas;
2. Fonte: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel das fontes de origem dos
documentos, sendo estas apenas referenciadas;
3. Documento: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel dos documentos,
sendo feita apenas a linkagem para o documento original;
4. Frase: esta plataforma permite fazer uma pesquisa atrave´s de frases
(conjunto de termos) e obter os resultados que va˜o de encontro a` pes-
quisa;
5. Termo: a plataforma permite a pesquisa de termos e a comparac¸a˜o
entre os mesmos. Esta da´ acesso ao interesse demonstrado ao longo
do per´ıodo de tempo selecionado, bem como o interesse por regia˜o e
assuntos e consultas relacionadas com a pesquisa.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: esta plataforma apresenta o total de pesquisas com de-
terminada(s) palavra(s)-chave, o interesse de pesquisa por regia˜o/sub-
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regia˜o/cidade, bem como o aumento de interesse das consultas e to´picos
relacionados;
2. Temporal: o interesse ao longo do tempo e´ apresentado atrave´s de
um gra´fico de linhas que pode apresentar diversos per´ıodos de tempo
como: u´ltima hora, u´ltimas 4 horas, u´ltimos 7 dias, u´ltimos 5 anos e
ate´ selecionar datas espec´ıficas;
3. Geogra´fica: e´ feita uma ana´lise por regia˜o, sub-regia˜o ou cidade que
apresenta o interesse por determinada palavra-chave. Quando a pes-
quisa e´ feita com mais do que um termo e´ apresentado o interesse por
cada termo individualmente, mas tambe´m e´ apresentado um gra´fico
comparativo das palavras-chave pesquisadas;
4. Entidades na˜o geogra´ficas: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise a entidades;
5. To´picos: esta plataforma apresenta os assuntos e to´picos relacionados
que esta˜o em ascensa˜o, ou os mais referenciados.
• Opc¸o˜es visuais:
– Gra´fico de linhas;
– Gra´fico de barras;
– Mapas;
– Listas.
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4.2.1.4 MediaCloud
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por mais de 837
milho˜es de artigos/documentos recolhidos das mais de 50 mil fontes
de media online (The Berkman Center for Internet and Society, 2009).
No que diz respeito a` colec¸a˜o de dados, esta plataforma permite fa-
zer pesquisas ao n´ıvel de palavras-chave e obter dados relativos a essa
pesquisa;
2. Fonte: esta plataforma apresenta uma ferramenta espec´ıfica para a
ana´lise ao n´ıvel das fontes - Source Manager. Aqui e´ poss´ıvel fazer
pesquisa de fontes individuais ou de colec¸o˜es de fontes que existem na
plataforma;
– Pesquisa individual: Quando fazemos a pesquisa de uma fonte
individual e´ poss´ıvel obter dados a dois n´ıveis: dados acerca da
fonte e dados acerca do conteu´do publicado pela mesma. No que se
refere aos dados acerca da fonte obtemos: total de histo´rias, data
de in´ıcio de cobertura, nu´mero de colec¸o˜es em que se insere, total
de histo´rias por semana, histo´rias que conteˆm entidades e temas,
pa´ıs e estado de publicac¸a˜o, l´ıngua prima´ria, pa´ıs em que se foca e
tipo de media que divulga, bem como, a lista das colec¸o˜es em que se
insere. Ja´ referente ao conteu´do temos: a evoluc¸a˜o da publicac¸a˜o,
as palavras mais utilizadas e a atenc¸a˜o geogra´fica, ou seja, os pa´ıses
mais referenciados.
– Pesquisa de colec¸a˜o: quando fazemos pesquisa de uma colec¸a˜o de
fontes obtemos, tambe´m, dados a dois n´ıveis: listas de fontes e da-
dos relativos ao conteu´do publicado pelas fontes. Relativamente a`
lista de fontes obtemos: a lista e representac¸a˜o comparativa de cada
uma das fontes, metadados associados e colec¸o˜es similares. Relati-
vamente ao conteu´do obtemos: a evoluc¸a˜o de publicac¸a˜o durante o
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u´ltimo ano, as palavras mais utilizadas e a atenc¸a˜o geogra´fica;
3. Documento: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel dos documentos;
4. Frase: esta plataforma tem no seu arquivo mais de 5 bilio˜es de frases
que foram analisadas atrave´s dos artigos recolhidos das suas fontes.
Ao efetuar uma pesquisa na plataforma e´ poss´ıvel obter o nu´mero de
histo´rias/artigos que incluem, pelo menos, uma frase que referencie a
palavra(s) que esta´ a ser pesquisada. Esta plataforma permite, tambe´m,
fazer uma pesquisa atrave´s de frases (conjunto de termos) e obter os
resultados que va˜o de encontro a` pesquisa;
5. Termo: a MediaCloud permite ao utilizador fazer pesquisa de palavras-
chave e obter dados relativos a essa pesquisa. Entre esses dados pode-
mos encontrar: a evoluc¸a˜o da atenc¸a˜o dada aos termos em pesquisa,
no per´ıodo de tempo e fontes selecionadas, os temas em que a pala-
vra se insere, e alguns dos artigos que referenciam esses termos. Sa˜o
ainda apresentadas as palavras mais utilizadas em conjunto com cada
um dos termos pesquisados. Esta ana´lise e´ individual e comparativa
relativamente aos termos.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: ao n´ıvel de ana´lise de frequeˆncias, a plataforma faz esta
ana´lise em diversos dados como: total de artigos, a atenc¸a˜o dada a
cada um dos termos, nos temas, nas palavras utilizadas em conjunto e
nos metadados das colec¸o˜es de fontes. No que diz respeito ao total de
artigos, esta plataforma permite obter o total de artigos, num determi-
nado dia, que referenciaram a palavra pesquisada. De igual modo, a
atenc¸a˜o dada a cada um dos termos em pesquisa e´ apresentada atrave´s
de c´ırculos de frequeˆncia, que referem o total de artigos em que, pelo
menos, uma frase inclui a palavra pesquisada. Tambe´m a ana´lise ao
n´ıvel dos temas e´ apresentada atrave´s da frequeˆncia, neste caso, per-
centagens. A ana´lise feita ao n´ıvel das palavras utilizadas em conjunto
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e´ feita atrave´s de nuvens de palavras que permitem ver quais as pala-
vras que se destacam e a relac¸a˜o entre as mesmas. Ja´ os metadados
e a representac¸a˜o das fontes nas colec¸o˜es sa˜o apresentados atrave´s de
gra´ficos circulares;
2. Temporal: esta plataforma apresenta a atenc¸a˜o ao longo do tempo
atrave´s de um gra´fico de linhas que permite analisar a evoluc¸a˜o ao
longo do tempo e a comparac¸a˜o entre termos;
3. Geogra´fica: esta plataforma apresenta um mapa mundo que repre-
senta a percentagem de histo´rias que incluem, na˜o so´, o termo em pes-
quisa, mas tambe´m, refereˆncias geogra´ficas (pa´ıses);
4. Entidades na˜o geogra´ficas: ao n´ıvel das entidades esta plataforma
apresenta ana´lise ao n´ıvel das pessoas e organizac¸o˜es referenciadas. Esta
ana´lise e´ apresentada atrave´s de uma tabela que inclui a entidade e a
percentagem de participac¸a˜o, para cada um dos termos;
5. To´picos: esta plataforma apresenta, como ja´ referido, as palavras que
sa˜o utilizadas em conjunto e sa˜o analisados os temas que se relacionam
com os termos em pesquisa, como por exemplo: pol´ıtica e governo, fute-
bol, viagens e fe´rias, financ¸as, entre outros. No entanto, esta plataforma
apresenta uma ferramenta espec´ıfica para a pesquisa de to´picos - To-
picMapper. Aqui e´ poss´ıvel analisar um to´pico em espec´ıfico. Os dados
obtidos nesta pesquisa sa˜o: total de artigos, total de fontes e links as-
sociados, a atenc¸a˜o dada ao to´pico no per´ıodo de tempo selecionado, os
artigos mais importantes, as fontes, os temas relacionados, as palavras
mais utilizadas e as entidades mais referenciadas, a atenc¸a˜o geogra´fica
e dados associados.
• Opc¸o˜es visuais:
– Gra´fico de linhas;
– Gra´ficos de frequeˆncias;
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– Gra´ficos circulares;
– Tabelas;
– Nuvens de palavras;
– Mapa mundo.
4.2.1.5 PageOneX
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por artigos/documentos
recolhidos atrave´s de mais de 600 fontes de 50 pa´ıses. Ao n´ıvel da
colec¸a˜o, sa˜o apresentadas as pa´ginas frontais dos jornais a`s quais pode-
mos fazer uma ana´lise;
2. Fonte: atrave´s da codificac¸a˜o das capas dos jornais e´ poss´ıvel fazer
uma comparac¸a˜o entre os assuntos publicados por cada uma das fontes
selecionadas;
3. Documento: nesta plataforma o documento de ana´lise sa˜o as capas
dos jornais e e´ poss´ıvel fazer uma codificac¸a˜o das mesmas;
4. Frase: esta plataforma permite fazer a codificac¸a˜o das capas dos jor-
nais, onde podera˜o ser analisadas as frases a´ı apresentadas;
5. Termo: tal como no caso das frases, e´ poss´ıvel codificar apenas os
termos presentes nas capas dos jornais e obter dados acerca das fontes
que utilizam mais determinado termo na capa, por exemplo.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: fazendo a ana´lise a cada uma das capas das fontes sele-
cionadas e´ nos dada a percentagem da a´rea ocupada pelo assunto que
estamos a pesquisar;
2. Temporal: e´ apresentada a evoluc¸a˜o dessa percentagem no per´ıodo de
tempo que selecionarmos para a nossa ana´lise;
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3. Geogra´fica: podera´ ser feita uma ana´lise ao n´ıvel geogra´fico se fizermos
uma codificac¸a˜o da capa que va´ de encontro a esse objetivo. No entanto,
na˜o sera´ gerado nenhum mapa geogra´fico, sendo mais uma ana´lise ao
n´ıvel dos termos que se relacionam com identidades geogra´ficas;
4. Entidades na˜o geogra´ficas: podera´ ser feita uma ana´lise a entidades
se codificarmos apenas as entidades (termos) que queremos;
5. To´picos: podera´ ser feita uma ana´lise ao n´ıvel dos termos se fizermos
uma codificac¸a˜o da capa que va´ de encontro a esse objetivo.
• Opc¸o˜es visuais:
– Gra´fico de barras;
– Codificac¸a˜o das capas dos jornais.
4.2.1.6 GDELT Project
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma inclui dados recolhidos em tempo
real a n´ıvel televisivo, impresso e online, de todo o mundo, em mais de
100 l´ınguas. Esta colec¸a˜o e´ composta por: pessoas, locais, organizac¸o˜es,
temas, fontes, emoc¸o˜es, frequeˆncias, citac¸o˜es, imagens e eventos (The
GDELT Project, 2013). Esta colec¸a˜o de dados e´ disponibilizada atrave´s
de 14 ferramentas;
2. Fonte: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise relativamente a`s fontes de ori-
gem dos dados, estas apenas sa˜o disponibilizadas quando os dados sa˜o
transferidos. Uma das ferramenta - GKG Exporter-, permite fazer uma
pesquisa por palavra-chave e obter a lista de fontes que publicaram
dados relativos a essa pesquisa;
3. Documento: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise ao n´ıvel dos documentos;
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4. Frase: esta plataforma permite fazer uma pesquisa atrave´s de frases
(conjunto de termos) em cada uma das ferramentas e obter os resultados
que va˜o de encontro a` pesquisa;
5. Termo: nesta plataforma uma das possibilidades dada aos utilizadores
e´ a pesquisa por determinada palavra ou exclusa˜o de dada palavra e
obter os dados pretendidos em cada ferramenta. Neste campo, a pla-
taforma tem uma grande quantidade de gra´ficos que apresentam, de
forma diferente e dinaˆmica, a informac¸a˜o pesquisada pelo utilizador.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: grande parte das ferramentas disponibilizadas pela pla-
taforma apresentam dados de frequeˆncia em diferentes formas de visu-
alizac¸a˜o;
2. Temporal: ao n´ıvel temporal a plataforma apresenta va´rias ferramen-
tas:
– Event Timeline: permite compreender padro˜es temporais nos re-
gistos que correspondem aos crite´rios pesquisados pelo utilizador;
– GKG Country Timeline: permite compreender padro˜es tempo-
rais nos registos que correspondem aos crite´rios pesquisados pelo
utilizador relativamente a pa´ıses;
– GKG Tone Timeline: permite analisar o “tom” (entre positivo
e negativo) relativo a` pesquisa;
– GKG Timeline: permite entender padro˜es temporais na pesquisa;
– GKG Thematic Timeline: possibilita compreender padro˜es tema´ticos;
3. Geogra´fica: a n´ıvel geogra´fico a plataforma apresenta as seguintes
ferramentas:
– Event Geographic Network: permite entender as ligac¸o˜es exis-
tentes entre as cidades no que diz respeito a eventos e relativamente
a` pesquisa efetuada;
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– Event e GKG Heatmap: possibilita entender padro˜es espaciais
na pesquisa;
– Event TimeMapper: permite visualizar padro˜es relativamente a
eventos a n´ıvel espac¸o-temporal;
– GKG Geographic Network: permite entender as ligac¸o˜es espa-
ciais relativas a` pesquisa.
4. Entidades na˜o geogra´ficas: a plataforma apresenta a ferramenta
GKG Network que permite obter dados relativos a`s pessoas, organizac¸o˜es,
temas, pa´ıses, cidades e diviso˜es administrativas relacionadas com a pes-
quisa feita pelo utilizador. Estes dados sa˜o apresentados atrave´s de um
diagrama de rede;
5. To´picos: ao n´ıvel dos to´picos a plataforma disponibiliza a ferramenta
GKG Word Cloud que permite obter uma nuvem de palavras relacio-
nadas com a pesquisa feita.
• Opc¸o˜es visuais:
– Tabelas;
– Diagrama de rede geogra´fico;
– Mapas de calor;
– Linhas de tempo;
– Mapas Google Earth;
– Diagramas de rede;
– Nuvem de palavras;
– Gra´fico de linhas.
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4.2.1.7 MediaViz
• Nı´veis de ana´lise:
1. Colec¸a˜o: a colec¸a˜o desta plataforma e´ composta por artigos/documentos
recolhidos de va´rias fontes desde dezembro de 2014, agregando mais de
5 milho˜es de artigos. A plataforma permite a pesquisa por palavras-
chave, uma ou va´rias, e da´-nos acesso aos artigos e nu´mero de artigos,
publicados pelas fontes selecionadas, no per´ıodo de tempo selecionado;
2. Fonte: ao n´ıvel das fontes de origem dos documentos a plataforma
MediaViz permite fazer uma comparac¸a˜o entre fontes ou conjuntos de
fontes ao n´ıvel do total de artigos, num determinado intervalo de tempo.
Para ale´m disso, permite fazer uma comparac¸a˜o ao n´ıvel de palavras-
chave. Esta plataforma inclui dezenas de fontes distintas. Para ale´m de
meios online portugueses, inclui tambe´m va´rios meios internacionais;
3. Documento: a plataforma permite obter alguns dados relativos, por
exemplo, ao nu´mero de documentos/artigos publicados em determi-
nado per´ıodo de tempo, com determinadas palavras-chave e de deter-
minada(s) fonte(s);
4. Frase: esta plataforma permite fazer uma pesquisa atrave´s de frases
(conjunto de termos) e obter os resultados que va˜o de encontro a` pes-
quisa;
5. Termo: esta plataforma permite fazer pesquisa por termo ou termos
que se encontram na sua colec¸a˜o de dados. Esta apresenta a evoluc¸a˜o
dos artigos publicados que incluem esse(s) termo(s) nas fontes e per´ıodo
de tempo selecionados. Estes dados sa˜o apresentados atrave´s de um
gra´fico de linhas que permite fazer comparac¸o˜es e da´ acesso aos artigos
em questa˜o.
• Dimenso˜es de ana´lise:
1. Frequeˆncia: esta plataforma analisa as fontes tendo em conta a frequeˆncia
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com que publicam e permite ver os artigos publicados em determinado
dia;
2. Temporal: a evoluc¸a˜o de publicac¸a˜o de determinada fonte ou de de-
terminada palavra-chave e´ apresentada atrave´s de gra´ficos de linhas.
Aqui e´ poss´ıvel selecionar va´rios intervalos de tempo para ana´lise: dias,
ciclos de 24 horas, semanal e mensal;
3. Geogra´fica: o mapa mundo e mapa de Portugal permite obter da-
dos relativamente a`(s) palavra(s)-chave pesquisada(s) e a cobertura ge-
ogra´fica ao n´ıvel dos pa´ıses e dos distritos portugueses;
4. Entidades na˜o geogra´ficas: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise referente a
entidades;
5. To´picos: na˜o e´ feita nenhuma ana´lise referente a to´picos.
• Opc¸o˜es visuais:
– Mapas;
– Gra´fico de linhas;
– Blocos de texto.
4.2.2 Ana´lise comparativa
Apo´s a aplicac¸a˜o e ana´lise individual das grelhas em cada uma das plataformas
e´ poss´ıvel obter, atrave´s da Tabela 4.3 e da Tabela 4.4, uma ana´lise comparativa
referente aos n´ıveis e dimenso˜es de ana´lise utilizados por cada uma das plataformas
em estudo.
• Nı´veis de ana´lise: relativamente aos n´ıveis de ana´lise e´ poss´ıvel verificar,
atrave´s da Tabela 4.3, que as plataformas que se destacam sa˜o: Europe Media
Monitor, MediaCloud, PageOneX, MediaViz e PickaNews. De entre estas,
a PageOneX e´ aquela que mais se distancia das outras no que diz respeito
aos dados disponibilizados. Isto porque, apesar de utilizar todos os n´ıveis
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de ana´lise como objeto de estudo, esta apenas permite uma codificac¸a˜o da
capa dos jornais recolhidas atrave´s das suas fontes e esta codificac¸a˜o tem
de ser feita pelo utilizador. A PickaNews, no meu entender, e´ a plataforma
que disponibiliza menos informac¸a˜o ao utilizador, talvez por ser necessa´rio
subscric¸a˜o e pagamento. As outras treˆs plataformas - Europe Media Monitor,
Media Cloud e MediaViz -, apresentam mais semelhanc¸as. A MediaCloud
destaca-se das outras devido aos dados disponibilizados ao utilizador.
As restante plataformas, Google Trends e GDELT Project apresentam menos
n´ıveis de ana´lise. No caso da GDELT Project esta e´ uma plataforma com uma
grande base de dados, que pode ser utilizada posteriormente pelo utilizador
para ana´lise e apresenta diversas ferramentas de visualizac¸a˜o. A principal
distinc¸a˜o da Google Trends relativamente a`s outras ferramentas e´ a fonte
dos dados, sendo que a sua fonte sa˜o as pesquisas feitas no Google. Apesar
disso, esta tira bastante partido das opc¸o˜es de visualizac¸a˜o de dados.
Atrave´s da mesma grelha e´ poss´ıvel verificar que, quanto aos n´ıveis de ana´lise
mais utilizados temos:
1. Colec¸a˜o: utilizada por todas as plataformas pois todas elas teˆm uma
colec¸a˜o de dados;
2. Termo: todas as plataformas permitem a pesquisa, por parte do utili-
zador, a partir de termos e conjunto de termos. Sendo os dados obtidos
referentes a essa pesquisa;
3. Frase: todas as plataformas permitem a pesquisa atrave´s de conjunto
de termos e os dados obtidos va˜o de encontro a essa pesquisa;
Os n´ıveis de ana´lise menos utilizados sa˜o: a fonte e o documento. As pla-
taformas que tiram mais partido da ana´lise das fontes e´ a MediaCloud, que
apresenta uma ferramenta pro´pria - Source Manager, e a MediaViz, que per-
mite fazer comparac¸a˜o relativamente ao nu´mero de publicac¸o˜es de cada fonte
ou conjunto de fontes. As restantes plataformas, grande parte das vezes,
apenas fazem refereˆncia a` fonte dos documentos. Relativamente ao n´ıvel de
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ana´lise referente aos documentos todas as plataformas apresentam diferentes
documentos como objeto de estudo, mas apenas a plataforma PageOneX e
a MediaViz permitem uma ana´lise a esse n´ıvel.
Tabela 4.3: Nı´veis de ana´lise utilizados pelas plataformas em ana´lise.
Nı´veis de ana´lise Europe Media Monitor PickaNews Google Trends MediaCloud PageOneX GDELT Project MediaViz
Colec¸a˜o
Fonte
Documento
Frase
Termo
• Dimenso˜es de ana´lise: quanto a`s dimenso˜es de ana´lise e´ poss´ıvel verifi-
car, atrave´s da Tabela 4.4, que as plataformas que se destacam sa˜o: Europe
Media Monitor, MediaCloud, PageOneX e GDELT Project. Aqui devemos,
novamente, distanciar a PageOneX das restantes plataformas, pois os re-
sultados obtidos para cada uma destas dimenso˜es depende, diretamente, da
codificac¸a˜o e dos objetivos do utilizador. Ja´ as outras plataformas sa˜o as
que, no geral, se destacam e apresentam mais ferramentas e dados ao utili-
zador. A Europe Media Monitor e a MediaCloud apresentam esses dados e
ferramentas diretamente no navegador, ja´ a GDELT Project envia os dados
por e-mail. Das restantes plataformas, destacamos a MediaViz e a Google
Trens que tiram bastante partido dos dados e da representac¸a˜o gra´fica dos
mesmos. Estes dois na˜o apresentam ana´lise relativamente a`s entidades, e no
caso da MediaViz, tambe´m relativamente aos to´picos. A plataforma que tira
menos partido dos dados e´ a PickaNews, talvez pelo motivo ja´ anteriormente
referido.
Desta forma, e´ poss´ıvel verificar que as dimenso˜es de ana´lise mais utilizadas
sa˜o:
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1. Frequeˆncia: utilizada por todas as plataformas. Todas elas apresen-
tam valores totais referentes ao objeto de estudo;
2. Temporal: todas as plataformas permitem obter dados relativos a`
evoluc¸a˜o do objeto de estudo ao longo do tempo ou de ciclos temporais.
Esta ana´lise e´, geralmente, apresentada atrave´s de um gra´fico de linhas;
3. Geogra´fica: com excec¸a˜o da plataforma PickaNews, todas as outras
plataformas permitem obter dados relativamente aos locais menciona-
dos. Esta ana´lise e´ sempre apresentada atrave´s de mapas;
As dimenso˜es de ana´lise menos utilizadas sa˜o: as entidades na˜o geogra´ficas
e os to´picos. Este tipo de informac¸a˜o e´, como anteriormente referido, in-
formac¸a˜o processada. Ou seja, na˜o e´ diretamente recolhida atrave´s dos feeds
RSS e precisa de outro tipo de tratamento. Esta pode ser uma das jus-
tificac¸o˜es para a falta de ana´lise a estes n´ıveis. No entanto, sera´ poss´ıvel,
atrave´s do questiona´rio realizado, perceber se estas dimenso˜es sa˜o importan-
tes para os utilizadores e se seria uma boa aposta para a plataforma que ira´
ser, posteriormente, desenvolvida.
Tabela 4.4: Dimenso˜es de ana´lise utilizadas pelas plataformas em ana´lise.
Dimenso˜es de ana´lise Europe Media Monitor PickaNews Google Trends MediaCloud PageOneX GDELT Project MediaViz
Frequeˆncia
Temporal
Geogra´fica
Entidades na˜o geogra´ficas
To´picos
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4.2.3 S´ıntese
Esta secc¸a˜o apresentou a aplicac¸a˜o da grelha nas diferentes plataformas e a
ana´lise dessa aplicac¸a˜o. Essa ana´lise individual permitiu fazer uma ana´lise com-
parativa. Por sua vez, foi poss´ıvel obter dados relativamente a:
• Existeˆncia de padro˜es;
• Existeˆncia de discrepaˆncias.
Sumariamente, e´ poss´ıvel verificar que os n´ıveis de ana´lise mais utilizados sa˜o a
colec¸a˜o, o termo e a frase e, quanto a`s dimenso˜es de ana´lise temos a frequeˆncia, a
temporal e a geogra´fica.
Quanto a`s plataformas e´ poss´ıvel verificar que a PageOneX e´ que se distancia
mais das outras plataformas quanto a`s funcionalidades e resultados obtidos. Das
restantes, e´ poss´ıvel destacar quatro delas: Europe Media Monitor, a MediaCloud,
a GDELT Project e a MediaViz. De entre estas, aquelas que tiram melhor partido
das possibilidades inerentes a` visualizac¸a˜o de dados sa˜o a MediaCloud, a GDELT
Project e a MediaViz. De referir que, como dito anteriormente, a MediaViz e´ a
plataforma que sera´ alvo de desenho a` posteriori deste projeto, mas ja´ existe com
uma versa˜o inicial.
4.3 Questiona´rio
4.3.1 Participantes
A amostra deste estudo e´ constitu´ıda essencialmente por investigadores, jor-
nalistas e estudantes da a´rea dos media. O grau de participac¸a˜o no questiona´rio
foi baixo, na˜o obtendo os resultados esperados. Foram recolhidas, no total, treze
respostas. A amostra deste estudo e´ composta por treze participantes (7 mulheres,
5 homens, 1 preferiu na˜o responder). Esta amostra divide-se em seis grupos eta´rios
15-24 (1), 25-34 (3), 35-44 (2), 45-54 (6), 55-64 (1) e +65 (0). Os participantes sa˜o
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jornalistas, investigadores e estudantes do Programa Doutoral em Media Digitais
e do Mestrado em Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade do Porto.
Os participantes do questiona´rio foram recrutados atrave´s do e-mail instituci-
onal da Universidade do Porto para treˆs tipos de pu´blico:
• Investigadores: a distribuic¸a˜o dos e-mails foi feita pelo e-mail da Univer-
sidade do Porto e foram contactadas diversas unidades de investigac¸a˜o das
diferentes universidades. O e-mail enviado e a lista de contactos podem ser
consultados no Apeˆndice D e no Apeˆndice E.
• Jornalistas: a distribuic¸a˜o dos e-mails foi feita pelo e-mail da Universidade
do Porto e foram contactadas diversas redac¸o˜es, diretores de redac¸a˜o e jor-
nalistas. O e-mail enviado e a lista de contactos pode ser consultado no
Apeˆndice D e no Apeˆndice E.
• Estudantes: foi utilizado o servic¸o da Universidade do Porto para chegar a
estudantes do Programa Doutoral em Media Digitais e estudantes do Mes-
trado em Cieˆncias da Comunicac¸a˜o. O e-mail enviado pode ser consultado
no Apeˆndice D.
A identidade dos participantes na˜o foi revelada, sendo que o questiona´rio e´
ano´nimo, e na˜o receberam qualquer incentivo a` resposta.
4.3.1.1 Me´todo de Amostragem
Este estudo aplica uma amostra na˜o-probabil´ıstica por convenieˆncia, sendo que
na˜o e´ utilizada qualquer selec¸a˜o aleato´ria e o envio do formula´rio e´ feito a conjuntos
de pessoas acess´ıveis. Juntamente com o questiona´rio, foi feito um recrutamento
para obter uma lista de contactos que esteja dispon´ıvel para poss´ıveis testes de
utilizadores no futuro.
A selec¸a˜o dos contactos para o envio dos e-mails foi feita tendo em conta os
objetivos do projeto e o pu´blico-alvo. Atrave´s do artigo “Cibermeios portugueses:
10 anos de lenta evoluc¸a˜o” (Ana Isabel Reis, Fernando Zamith, Helder Bastos,
2017) foi poss´ıvel obter dados relativamente ao aproveitamento do potencial do
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jornalismo online no caso dos jornais portugueses e fazer uma selec¸a˜o de potenciais
redac¸o˜es para contacto. Desta forma, foi feita a selec¸a˜o dos meios que deviam ser
contactados atrave´s da ana´lise da Figura 4.4 e foram adicionados outros meios que
se enquadravam no projeto. A lista final pode ser consultada na Apeˆndice E.
Figura 4.4: Aproveitamento percentual das potencialidades jornal´ısticas da Internet
pelos cibermeios generalistas nacionais portugueses em novembro de 2016 (Ana Isabel
Reis, Fernando Zamith, Helder Bastos, 2017).
4.3.2 Instrumentos
O instrumento utilizado para todo o processo foi a aplicac¸a˜o e ana´lise da grelha
e esta serviu de base para o desenvolvimento de um questiona´rio em Portugueˆs.
O questiona´rio foi realizado atrave´s do Google Forms e pode ser encontrado na
Secc¸a˜o 4.3. Este e´ constitu´ıdo por treˆs secc¸o˜es e conte´m, no total, 14 questo˜es.
Os dados recolhidos na primeira secc¸a˜o foram dados demogra´ficos (5 questo˜es). A
seguinte secc¸a˜o era dedicada aos n´ıveis de ana´lise dos dados e continha 2 questo˜es
(uma com escala de Likert e outra aberta). A u´ltima secc¸a˜o abordava as dimenso˜es
de ana´lise e apresentava 6 questo˜es com escala de Likert e uma questa˜o aberta.
Este questiona´rio foi realizado especificamente para este estudo e possibilitou a
recolha de informac¸a˜o para posterior design e prototipagem da plataforma.
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A seguir sa˜o apresentadas as varia´veis investigadas em cada uma das secc¸o˜es
do questiona´rio:
• Demografia - idade, sexo, profissa˜o, instituic¸a˜o e a´rea cient´ıfica de formac¸a˜o
- 5 questo˜es.
• Nı´veis de ana´lise - importaˆncia dos n´ıveis de ana´lise, opinia˜o - 2 questo˜es.
• Dimenso˜es de ana´lise - importaˆncia de cada uma das dimenso˜es de ana´lise
- 6 questo˜es e uma questa˜o de opinia˜o.
Foi utilizada uma escala de Likert com cinco n´ıveis. Esses n´ıveis foram: “Nada
importante”, “Pouco importante”, “Moderadamente importante”, “Importante”
e “Muito importante”. As duas questo˜es de opinia˜o foram colocadas para que o
utilizador pudesse deixar sugesto˜es e comenta´rios. Foi realizado um teste piloto
com treˆs utilizadores. Atrave´s dos testes foi poss´ıvel melhorar o questiona´rio e
torna´-lo mais percet´ıvel.
4.3.3 Procedimentos
O questiona´rio foi enviado atrave´s de e-mail. No e-mail foi inclu´ıdo o link para
o questiona´rio, o contexto do estudo, os objetivos, recrutamento para posteriores
testes de utilizador, o tempo necessa´rio para preencher o questiona´rio (aproxima-
damente) e um agradecimento. Foram inclu´ıdas descric¸o˜es e exemplos para que os
termos em estudo fossem claros para os participantes e evitar discrepaˆncias. As
respostas foram recolhidas entre as datas 11/05/2018 e 11/06/2018 e guardadas
automaticamente atrave´s da plataforma Google Forms. Os dados foram posteri-
ormente analisados.
A partir dos dados recolhidos e da ana´lise feita, foi poss´ıvel obter algumas
respostas quanto a`s funcionalidades, requisitos e informac¸o˜es necessa´rias na pla-
taforma. No entanto, devido ao grau de participac¸a˜o, na˜o e´ poss´ıvel fazer genera-
lizac¸o˜es, apenas descrever os resultados.
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4.3.4 Ana´lise dos dados
A ana´lise dos dados e´ meramente descritiva. Os dados foram guardados atrave´s
da Google Forms numa folha de ca´lculo do Excel. Essa organizac¸a˜o dos dados per-
mitiu obter gra´ficos que facilitaram o processo de ana´lise. Os principais objetivos
eram obter respostas relativamente aos n´ıveis e dimenso˜es de ana´lise mais impor-
tantes para os utilizadores.
4.3.5 Caraterizac¸a˜o da amostra
A amostra e´ constitu´ıda por treze elementos, 7 (53,8%) sa˜o mulheres, 5 (38,5%)
sa˜o homens e 1 (7,7%) na˜o quis revelar o sexo - Figura 4.5. Em termos eta´rios
temos, 6 (46,2%) com idade compreendida entre 45 a 54 anos, 3 (23,1%) com idade
entre 25 a 34 anos, 2 (15,4%) com 35 a 44 anos, 1 (7,7%) com idades entre 55 a
64 anos e o mesmo valor para a faixa eta´ria de 15 a 24 anos - Figura 4.6.
Figura 4.5: Sexo dos inquiridos do questiona´rio.
Figura 4.6: Faixa eta´ria dos inquiridos do questiona´rio.
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No que diz respeito a` profissa˜o temos: 4 (30,8%) jornalistas, 3 (23,1%) estu-
dantes de Mestrado, 2 (15,4%) estudantes de Doutoramento, o mesmo valor para
professores universita´rios e para professores - Figura 4.7. Relativamente a` insti-
tuic¸a˜o temos, como podemos ver na Figura 4.8, 4 (33,3%) inquiridos pertencentes
a` Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), 2 (16,7%) ao Jornal
de Not´ıcias, e depois temos 1 (8,3%) inquirido para cada uma destas instituic¸o˜es:
IPAMAIA, TVI, Universidade do Porto, E-Konomista, ISMAI e FEUP. Um dos
inquiridos na˜o revelou a instituic¸a˜o a` qual pertence.
Figura 4.7: Profissa˜o dos inquiridos do questiona´rio.
Figura 4.8: Instituic¸a˜o dos inquiridos do questiona´rio.
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Quanto a´rea cient´ıfica de formac¸a˜o, 7 (53,8%) dos inquiridos esta˜o ligados a`
a´rea de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o, e depois temos 1 (7,7%) para cada uma das
outras a´reas: Cieˆncia da Informac¸a˜o, Informa´tica, Multime´dia, Interac¸a˜o Humano-
Computador, Humanidades e Economia - Figura 4.9.
Figura 4.9: A´rea cient´ıfica de formac¸a˜o dos inquiridos do questiona´rio.
4.3.6 S´ıntese
Neste cap´ıtulo foram apresentadas as metodologias utilizadas neste estudo na˜o
experimental. A grelha de ana´lise desenvolvida foi aplicada a`s seis plataformas
ja´ existentes e estudadas no Cap´ıtulo 3 e a` plataforma inicial MediaViz. O ques-
tiona´rio teve como base a grelha e foi poss´ıvel recolher respostas de treze par-
ticipantes. No questiona´rio foram abordadas as medidas das grelhas: n´ıveis e
dimenso˜es de ana´lise. Os dados recolhidos foram analisados atrave´s da elaborac¸a˜o
de gra´ficos.
Estes dois elementos permitira˜o obter concluso˜es relativamente a`s opc¸o˜es que
podem ser tomadas no futuro desenvolvimento e melhoramento da plataforma
MediaViz. Perceber quais as necessidades do pu´blico-alvo e quais sa˜o as ofertas de
que este ja´ dispo˜e e´ essencial para criar uma plataforma inovadora e eficaz.
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Cap´ıtulo 5
Resultados
Este cap´ıtulo apresenta os resultados provenientes da ana´lise dos dados do ques-
tiona´rio que medem a importaˆncia dos n´ıveis e dimenso˜es de ana´lise. Os gra´ficos
apresentam no eixo vertical os n´ıveis ou dimenso˜es de ana´lise e a importaˆncia esta´
codificada como apresenta a legenda em baixo.
O eixo horizontal apresenta a percentagem relativa a`s respostas em ordem cres-
cente de importaˆncia - do n´ıvel 1 “Nada importante” ao n´ıvel 5 - “Muito impor-
tante”. Os valores da escala de Likert foram transformados em valores nume´ricos
de forma a possibilitar o ca´lculo da me´dia. Desta forma, o valor 1 corresponde a
“Nada importante”, 2 a “Pouco importante”, 3 a “Moderadamente importante”,
4 a “Importante” e 5 “Muito importante”. Apenas as questo˜es de resposta aberta
na˜o tiveram total participac¸a˜o, todas a outras foram respondidas por todos os
participantes.
5.1 Resultados do questiona´rio
5.1.1 Nı´veis de ana´lise
No que diz respeito aos n´ıveis de ana´lise foi desenvolvida apenas uma questa˜o
com uma escala de Likert que representa o grau de importaˆncia de cada um dos
n´ıveis e foi colocada uma questa˜o de opinia˜o/sugesta˜o aberta.
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Nesta questa˜o o n´ıvel de ana´lise “Colec¸a˜o” na˜o foi inserido pois este engloba
todos os dados pertencentes aos restantes n´ıveis e o principal objetivo era perceber,
em termos de objeto de estudo, qual seria o mais importante e quais os dados que
seriam mais relevantes de filtrar atrave´s da colec¸a˜o de dados.
Como podemos verificar atrave´s da Figura 5.1, a fonte e´ o n´ıvel de ana´lise
com maior importaˆncia para os participantes (M=4.77,DP=0.6), seguindo-se o
documento com me´dia igual a 4.54 (DP=0.66). Cerca de 73% de participantes
avaliaram estes dois n´ıveis como “Muito importante”. O n´ıvel referente ao conjunto
de frases que constituem a colec¸a˜o obteve uma me´dia de 3.69 (DP=0.94) tendo uma
avaliac¸a˜o de “Importante”. Por u´ltimo, os termos demonstraram ser o n´ıvel menos
importante obtendo uma me´dia de 3.46 (DP=1.05), apresentando uma avaliac¸a˜o
de n´ıvel 3 (“Moderadamente importante”).
Desta forma, podemos dizer que, se tivermos de ordenar cada um dos n´ıveis de
ana´lise por grau de importaˆncia, temos:
1. Fonte;
2. Documento;
3. Frase;
4. Termo.
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Figura 5.1: Importaˆncia dos n´ıveis de ana´lise.
Relativamente a` questa˜o aberta na˜o foram recolhidas quaisquer respostas.
5.1.2 Dimenso˜es de Ana´lise
Para a ana´lise ao n´ıvel das dimenso˜es foram desenvolvidas seis questo˜es com
escala de Likert para avaliar a importaˆncia de cada uma das dimenso˜es e uma
questa˜o de opinia˜o/sugesta˜o aberta. As seis questo˜es relacionam os n´ıveis e as
dimenso˜es de ana´lise.
A primeira questa˜o diz respeito a` importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise relativa-
mente ao estudo de uma colec¸a˜o de documentos noticiosos. Atrave´s da Figura 5.2
e´ poss´ıvel verificar que todas as dimenso˜es apresentam, em me´dia, uma avaliac¸a˜o
pro´xima ao n´ıvel 4 (“Importante”). As entidades na˜o geogra´ficas sa˜o a dimensa˜o
com maior me´dia (M=4.15,DP=0.69), seguindo-se os to´picos (M=4.00,DP=0.71),
a frequeˆncia (M=4.00,DP=0.82) e a dimensa˜o temporal (M=3.92,DP=0.76). Por
u´ltimo, temos a dimensa˜o geogra´fica (M=3.62,DP=0.87).
A distribuic¸a˜o do grau de importaˆncia pelas diferentes dimenso˜es de ana´lise,
no que diz respeito a` colec¸a˜o de documentos, mostrou-se bastante equilibrada. No
entanto, podemos listar a importaˆncia de cada uma das dimenso˜es da seguinte
forma:
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1. Entidades na˜o geogra´ficas;
2. To´picos;
3. Frequeˆncia;
4. Temporal;
5. Geogra´fica.
Figura 5.2: Importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise quando o objeto de estudo e´ a
colec¸a˜o.
A segunda questa˜o esta´ relacionada com a importaˆncia dos tipos de entidades
que e´ poss´ıvel obter. A Figura 5.3 apresenta os resultados obtidos. E´ poss´ıvel
constatar que as organizac¸o˜es e as pessoas apresentam resultados iguais em todos
os graus apresentando uma me´dia de 4,31 (DP=0.63), correspondendo ao grau de
importaˆncia “Importante”. Os locais apresentam uma me´dia de 3.46 (DP=0.78),
dispondo de uma avaliac¸a˜o de n´ıvel 3 (“Moderadamente importante”). Desta
forma, ao n´ıvel da importaˆncia das entidades temos:
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1. Pessoas e organizac¸o˜es;
2. Locais.
Figura 5.3: Importaˆncia dos tipos de entidades.
A terceira questa˜o relaciona as dimenso˜es de ana´lise e as fontes de origem
dos documentos. E´ poss´ıvel verificar que, todas as dimenso˜es apresentam, em
me´dia, uma avaliac¸a˜o pro´xima ao n´ıvel 4 (“Importante”). A dimensa˜o de ana´lise
frequeˆncia apresenta uma me´dia superior a`s restantes (M=4.08,DP=0.86), seguindo-
se as entidades na˜o geogra´ficas (M=3.92,DP=0.49), a dimensa˜o temporal (M=3.77,DP=0.73)
e os to´picos (M=3.69,DP=0.75). Por u´ltimo, temos a dimensa˜o geogra´fica, sendo
a menos importante para os participantes (M=3.46,DP=0.78).
Desta forma, podemos organizar as dimenso˜es de ana´lise, ao n´ıvel de ana´lise
das fontes, da seguinte forma:
1. Frequeˆncia;
2. Entidades na˜o geogra´ficas;
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3. Temporal ;
4. To´picos;
5. Geogra´fica.
Figura 5.4: Importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise quando o objeto de estudo e´ a fonte
de origem dos documentos.
Por sua vez, a quarta questa˜o esta´ relacionada com a ana´lise dos documen-
tos que existem na colec¸a˜o de dados e as dimenso˜es de ana´lise. Atrave´s da Fi-
gura 5.5 e´ poss´ıvel analisar os resultados obtidos no questiona´rio. Assim sendo,
e´ poss´ıvel constatar que os to´picos, as entidades na˜o geogra´ficas, a frequeˆncia e a
dimensa˜o temporal foram avaliadas, em me´dia, como “Importante”. Os to´picos
obtiveram uma me´dia de 4.23 (DP=0.6), as entidades na˜o geogra´ficas de 4.00
(DP=0.58), seguindo-se a frequeˆncia com 3.85 (DP=0.69) e a dimensa˜o temporal
com 3.54 (DP=0.88). Por u´ltimo, a dimensa˜o geogra´fica apresenta uma me´dia de
3.23 (DP=1.01) tendo sido atribu´ıda a escala de “Moderadamente importante” e
sendo a dimensa˜o menos importante para os participantes.
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Desta forma, podemos organizar as dimenso˜es de ana´lise no que diz respeito
ao objeto de estudo ser o documento da seguinte forma:
1. To´picos;
2. Entidades na˜o geogra´ficas;
3. Frequeˆncia;
4. Temporal;
5. Geogra´fica.
Figura 5.5: Importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise quando o objeto de estudo sa˜o os
documentos da colec¸a˜o de dados.
A quinta questa˜o diz respeito a`s dimenso˜es de ana´lise e a`s frases existentes
na colec¸a˜o de dados. Atrave´s da Figura 5.6 e´ poss´ıvel analisar os dados ob-
tidos nesta questa˜o. Verificamos que as dimenso˜es dos to´picos, das entidades
na˜o geogra´ficas e da frequeˆncia apresentam, em me´dia, uma avaliac¸a˜o na escala
4(“Importante”). Os to´picos (DP=0.77) e as entidades na˜o geogra´ficas(DP=0.65)
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apresentam uma me´dia igual (M=3.62), mas um desvio padra˜o diferente. Ja´ a
dimensa˜o da frequeˆncia apresenta uma me´dia de 3.54 (DP=0.66). Por u´ltimo, a
dimensa˜o temporal (M=3.38,DP=0.77) e geogra´fica (M=3.00,DP=0.71) apresen-
tam uma avaliac¸a˜o na escala 3 (“Moderadamente importante”).
A organizac¸a˜o da importaˆncia de cada uma destas dimenso˜es, no que diz res-
peito a` ana´lise das frases existentes na colec¸a˜o, pode ser feita da seguinte forma:
1. To´picos;
2. Entidades na˜o geogra´ficas;
3. Frequeˆncia;
4. Temporal;
5. Geogra´fica.
Figura 5.6: Importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise quando o objeto de estudo sa˜o as
frases existentes na colec¸a˜o de dados.
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A sexta questa˜o, e u´ltima referente a`s dimenso˜es de ana´lise, relaciona es-
sas dimenso˜es e a ana´lise dos termos existentes na colec¸a˜o de dados. A Fi-
gura 5.7 apresenta os resultados obtidos atrave´s desta questa˜o. Desta forma, po-
demos constatar que os to´picos (M=3.85,DP=0.89), as entidades na˜o geogra´ficas
(M=3.77,DP=0.60) e a frequeˆncia (M=3.69,DP=0.63) foram avaliados de forma
similar, obtendo, por parte dos participantes, uma escala de “Importante”. Por
u´ltimo, as dimenso˜es temporal (M=3.15,DP=0.80) e geogra´fica (M=3.08,DP=0.64)
foram avaliadas pelos participantes como “Moderadamente importante” sendo,
comparativamente a`s anteriores, menos importantes. De referir que, a dimensa˜o
temporal foi a u´nica que obteve uma resposta no grau de importaˆncia “Nada im-
portante”, em relac¸a˜o a todas as questo˜es.
Esta ana´lise permite organizar as dimenso˜es da seguinte forma:
1. To´picos;
2. Entidades na˜o geogra´ficas;
3. Frequeˆncia;
4. Temporal;
5. Geogra´fica.
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Figura 5.7: Importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise quando o objeto de estudo sa˜o os
termos existentes na colec¸a˜o de dados.
Por u´ltimo, a questa˜o de opinia˜o teve duas respostas:
“O inque´rito tem perguntas que dependem muito dos objetivos e objetos de
ana´lise. Ou seja, as respostas tiveram de ser dadas sem ter essa informac¸a˜o.”
“O grau de importaˆncia depende do objetivo da busca e da ana´lise, por isso,
na˜o e´ poss´ıvel fazer uma classificac¸a˜o abstrata.”
5.2 S´ıntese dos resultados e discussa˜o
Neste cap´ıtulo foram apresentados os resultados obtidos atrave´s da ana´lise das
respostas dadas pelos participantes ao questiona´rio. Foram assim avaliadas a im-
portaˆncia dos n´ıveis de ana´lise e a importaˆncia das dimenso˜es de ana´lise nesses
mesmos n´ıveis. Atrave´s da Tabela 5.1 e´ poss´ıvel verificar as concluso˜es retiradas
atrave´s da ana´lise dos dados. Esta tabela apresenta os n´ıveis de ana´lise do mais
importante para o menos importante (de cima para baixo) e as dimenso˜es (da
esquerda para a direita). Em relac¸a˜o aos n´ıveis de ana´lise podemos afirmar que
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as fontes, ou seja, o conjunto de fontes de origem dos documentos, e´ bastante
importante para os participantes do questiona´rio, assim como os documentos. Re-
lativamente a`s dimenso˜es de ana´lise verificamos que, em relac¸a˜o a` colec¸a˜o de dados,
as entidades na˜o geogra´ficas sa˜o um elemento fundamental para os inquiridos. Isto
e´, e´ importante a ana´lise das entidades na˜o geogra´ficas mencionadas na colec¸a˜o de
dados que e´ o objeto de estudo. Mais especificamente, no que diz respeito a`s enti-
dades na˜o geogra´ficas, os participantes da˜o primazia a`s pessoas e a`s organizac¸o˜es.
Relativamente ao n´ıvel de ana´lise visto como sendo o mais importante pelos par-
ticipantes, fonte, as dimenso˜es de ana´lise mais importantes sa˜o a frequeˆncia e as
entidades na˜o geogra´ficas. Quanto a` ana´lise dos documentos integrais da colec¸a˜o,
os participantes preferem uma ana´lise relativa aos temas (to´picos) e a`s entidades
na˜o geogra´ficas mencionadas. O mesmo acontece quando o objeto de estudo sa˜o
as frases ou os termos que constituem a colec¸a˜o de dados.
Podemos enta˜o verificar que os to´picos e as entidades na˜o geogra´ficas foram as
dimenso˜es de ana´lise que obtiveram, por parte dos participantes, mais interesse.
Sendo que, apenas na ana´lise das fontes foi dada primazia a` frequeˆncia. Em todos
os outros n´ıveis temos os to´picos e as entidades na˜o geogra´ficas como as dimenso˜es
de maior importaˆncia. Para ale´m disso, no n´ıvel inferior de importaˆncia temos a
ana´lise geogra´fica. Isto vai de encontro aos dados obtidos na segunda questa˜o, em
que os participantes deram maior importaˆncia a`s pessoas e organizac¸o˜es, compa-
rativamente aos locais mencionados.
No que diz respeito a` questa˜o de opinia˜o, ja´ era algo esperado sendo que,
o questiona´rio tem de abordar em geral os objetivos do utilizador, e na˜o seria
poss´ıvel fazer algo mais objetivo, pois ter´ıamos de deixar n´ıveis ou dimenso˜es de
ana´lise de parte. Isto tambe´m porque, todos os poss´ıveis utilizadores da plataforma
em estudo, e que sera´ desenhada, tera˜o, certamente, objetivos e objetos de ana´lise
diferentes.
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Tabela 5.1: Resultados obtidos atrave´s da ana´lise dos dados.
Nı´veis de ana´lise Dimenso˜es de ana´lise
Colec¸a˜o Entidades na˜o geogra´ficas To´picos Frequeˆncia Temporal Geogra´fica
Fonte Frequeˆncia Entidades na˜o geogra´ficas Temporal To´picos Geogra´fica
Documento To´picos Entidades na˜o geogra´ficas Frequeˆncia Temporal Geogra´fica
Frase To´picos Entidades na˜o geogra´ficas Frequeˆncia Temporal Geogra´fica
Termo To´picos Entidades na˜o geogra´ficas Frequeˆncia Temporal Geogra´fica
Como referido no Cap´ıtulo 1 os principais objetivos deste estudo sa˜o:
1. Identificar as plataformas existentes neste campo e quais as ferramentas e
informac¸o˜es que disponibiliza aos seus utilizadores;
2. Identificar os crite´rios que os utilizadores reconhecem ser os fundamentais
para obterem uma boa experieˆncia aquando da navegac¸a˜o neste tipo de pla-
taformas;
3. Identificar as informac¸o˜es fundamentais para os utilizadores, como por exem-
plo: fontes, entidades, temas mencionados, entre outros.
Desta forma, mais do que fazer uma ana´lise a` grelha desenvolvida e aos resultados
obtidos atrave´s do questiona´rio, torna-se fundamental cruzar estes dois elementos.
Esta nova ana´lise permitira´ perceber de que forma as plataformas existentes (ponto
1 dos objetivos) respondem, ou na˜o, aos objetivos dos utilizadores (ponto 2 e 3).
Fazendo uma comparac¸a˜o entre a escala de importaˆncia dada a cada um dos
n´ıveis de ana´lise (Tabela 5.1) e as ferramentas que foram analisadas (Tabela 5.2)
podemos verificar que: a plataforma PageOneX e a MediaViz preencheriam todos
os requisitos, no entanto, como foi referido na ana´lise comparativa, a plataforma
PageOneX apenas apresenta e permite a codificac¸a˜o das capas dos jornais. Depois
desta plataforma, encontramos a Europe Media Monitor, a PickaNews e a Medi-
aCloud. O u´nico n´ıvel que falta em todas estas plataformas e´ o documento. Por
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u´ltimo, temos o Google Trends e a GDELT Project. E´ importante referir que,
o segundo n´ıvel de ana´lise mais importante para os participantes do questiona´rio
(Fonte), na˜o e´ alvo de ana´lise em duas das sete plataformas (Google Trends e
GDELT Project), ja´ o terceiro n´ıvel de ana´lise (Documento) apenas e´ analisado
na plataforma PageOneX e na MediaViz.
Relativamente a`s dimenso˜es de ana´lise (Tabela 5.3), e´ poss´ıvel verificar que, re-
tirando a plataforma PageOneX pelos motivos ja´ referidos, de entre as outras pla-
taformas, podemos destacar a Europe Media Monitor, a MediaCloud e a GDELT
Project. Desta forma, estas seriam as plataformas que melhor corresponderiam a`s
necessidades dos utilizadores. Pessoalmente, destacaria a plataforma MediaCloud
pela facilidade de obtenc¸a˜o de resultados, pelas ferramentas que disponibiliza aos
utilizadores, pela forma como transmitem visualmente os dados e pelas inu´meras
possibilidades de pesquisa desde atrave´s de palavras-chave, conjunto de termos,
por fontes, entre outras. A GDELT Project e´, tambe´m, uma ferramenta que dis-
ponibiliza bastantes dados aos utilizadores, mas as visualizac¸o˜es implicam mais
trabalho da parte do utilizador. E´ tambe´m importante referir que, ainda relativa-
mente a`s dimenso˜es de ana´lise, e´ poss´ıvel verificar que treˆs das sete plataformas em
ana´lise, PickaNews, Google Trends e MediaViz, na˜o apresentam qualquer ana´lise
relacionada com as entidades na˜o geogra´ficas mencionadas no objeto de estudo.
Se formos verificar a tabela que resume o grau de importaˆncia dado pelos partici-
pantes do questiona´rio, verificamos que as entidades na˜o geogra´ficas sa˜o a segunda
dimensa˜o mais importante. Tambe´m os to´picos na˜o merecem qualquer atenc¸a˜o
por parte das plataformas PickaNews e MediaViz.
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Tabela 5.2: Nı´veis de ana´lise utilizados pelas plataformas em ana´lise.
Nı´veis de ana´lise Europe Media Monitor PickaNews Google Trends MediaCloud PageOneX GDELT Project MediaViz
Colec¸a˜o
Fonte
Documento
Frase
Termo
Tabela 5.3: Dimenso˜es de ana´lise utilizadas pelas plataformas em ana´lise.
Dimenso˜es de ana´lise Europe Media Monitor PickaNews Google Trends MediaCloud PageOneX GDELT Project MediaViz
Frequeˆncia
Temporal
Geogra´fica
Entidades na˜o geogra´ficas
To´picos
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Cap´ıtulo 6
Concluso˜es
A necessidade de criar uma plataforma que facilite a interpretac¸a˜o de dados
noticiosos por parte do utilizador e´ a base deste estudo. Desta forma, a explorac¸a˜o
visual dos dados e´ a a´rea principal em estudo pois esta permite que o utilizador
seja capaz de visualizar padro˜es, tendeˆncias e discordaˆncias, facilitando a ana´lise
e compreensa˜o (Heer et al., 2010). Nesse sentido, foi criada uma grelha de ana´lise
que permitiu agregar informac¸a˜o relativa a`s plataformas ja´ existentes e de que
forma estas transmitem os dados aos seus utilizadores. Com este elemento foi
poss´ıvel responder ao primeiro objetivo do estudo. Apo´s a ana´lise dessa grelha,
foi desenvolvido um questiona´rio que permitiu avaliar os n´ıveis e dimenso˜es de
ana´lise fundamentais para o utilizador e, consequentemente, responder ao segundo
e terceiro objetivo do projeto. Esse questiona´rio foi preenchido por treze parti-
cipantes nos quais esta˜o inclu´ıdos jornalistas, investigadores e estudantes da a´rea
dos media. As concluso˜es retiradas atrave´s da aplicac¸a˜o da grelha nas diferentes
plataformas ja´ existentes, e atrave´s do questiona´rio, servira˜o para o futuro desenho
do observato´rio media online MediaViz.
Em relac¸a˜o aos n´ıveis de ana´lise, foi poss´ıvel verificar que os n´ıveis mais impor-
tantes sa˜o: o conjunto de fontes e o conjunto de documentos que fazem parte da
colec¸a˜o de dados. No que diz respeito a`s dimenso˜es de ana´lise temos, como mais
importantes para os participantes do questiona´rio, os to´picos e as entidades na˜o
geogra´ficas. E´ fundamental referir que, estas duas dimenso˜es na˜o apresentam qual-
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quer ana´lise na versa˜o atual da plataforma MediaViz. Desta forma, os resultados
obtidos atrave´s do questiona´rio permitem verificar que essa ana´lise e´ importante
para os utilizadores e deve, consequentemente, fazer parte da reformulac¸a˜o que
sera´ feita futuramente. A dimensa˜o menos importante para os participantes e´ a
geogra´fica. Algo que vai de encontro a` pergunta colocada no questiona´rio referente
a` importaˆncia de cada tipo de entidade em que foi dada prefereˆncia a`s pessoas e
organizac¸o˜es, em detrimento dos locais.
Estes resultados permitem visualizar uma hierarquia relativamente aos n´ıveis
e dimenso˜es de ana´lise mais importantes para os utilizadores. Sendo importantes
para os utilizadores, e´ fulcral que estes estejam inclu´ıdos na nova plataforma.
Os dados recolhidos, a ana´lise dos mesmos e o estudo feito no Cap´ıtulo 2 e
Cap´ıtulo 3 permitira˜o, no futuro, desenvolver uma plataforma que va´ de encontro
a`s necessidades do pu´blico-alvo, que fornec¸a ferramentas para este atingir os seus
objetivos e que fornec¸a, num so´ local, informac¸a˜o relevante para o utilizador, sem
que este tenha de saltar entre plataformas para realizar as suas tarefas. Para
ale´m da visualizac¸a˜o da informac¸a˜o, a usabilidade sera´ outra a´rea que devera´ ser
estudada e aplicada nessa plataforma. Pois, para que uma interface seja aceite
pelo utilizador e´ necessa´rio que esta seja fa´cil de aprender a usar, fa´cil de utilizar
e provocar satisfac¸a˜o no mesmo (Carvalho, 2002). Na medida que, em termos de
funcionalidade, o software pode estar corretamente concebido, mas se a usabilidade
do mesmo na˜o for boa, o utilizador ira´ rejeita´-lo (Carvalho, 2002).
E´ de referir que este estudo apresenta algumas limitac¸o˜es como a utilizac¸a˜o
de um me´todo de amostragem na˜o probabil´ıstica que limita a generalizac¸a˜o dos
resultados. O questiona´rio foi feito especialmente para este estudo e, portanto,
na˜o foi validado e na˜o teve a participac¸a˜o esperada. No entanto, acredito que
as descobertas aqui feitas possibilitara˜o o desenho de uma plataforma que va´ de
encontro a`s necessidades do utilizador e estes dados podera˜o ser utilizados na˜o so´
para a plataforma MediaViz, mas tambe´m adaptados a outras plataformas.
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6.1 Contribuic¸o˜es
Este estudo apresenta contribuic¸o˜es ao n´ıvel do estudo das plataformas existen-
tes para a ana´lise de dados, apresenta uma grelha de ana´lise que pode ser aplicada
a outras plataformas e, por u´ltimo, apresenta informac¸a˜o relevante para o desenho
da plataforma MediaViz. A primeira contribuic¸a˜o permite, na˜o so´ no aˆmbito deste
estudo, mas de outros que podera˜o surgir, perceber o que ja´ foi feito ao n´ıvel das
plataformas que permitem a visualizac¸a˜o de dados. A segunda, permite analisar
essas plataformas ou outras que podera˜o surgir. E, por u´ltimo, o principal objetivo
deste estudo, apresenta informac¸a˜o que permitira´ desenhar a plataforma MediaViz
de forma a que os seus utilizadores a utilizem regularmente e se sintam satisfeitos
com a mesma.
6.2 Trabalho Futuro
Relativamente aos trabalhos futuros podemos incluir:
• Estudo de usabilidade;
• Desenho de wireframes;
• Testes de utilizadores;
• Melhoramento das wireframes (se necessa´rio);
• Proto´tipo de alta fidelidade;
• Testes de utilizadores e melhoramento;
• Implementac¸a˜o.
Sedo este estudo a sustentac¸a˜o do desenho da plataforma MediaViz, os pro´ximos
passos acima referidos dizem respeito ao desenho dessa mesma plataforma, tendo
em conta as descobertas aqui feitas.
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Design de um Observatório Media Online
No âmbito de um projeto de dissertação do Mestrado em Multimédia da Universidade do Porto, 
agradeço a sua colaboração no preenchimento do seguinte questionário. Os dados recolhidos serão 
utilizados no desenvolvimento do protótipo de uma plataforma para análise de dados noticiosos - 
plataforma MediaViz.
A MediaViz é uma plataforma que recolhe e apresenta de forma interativa dados noticiosos. 
As principais vantagens desta plataforma passam por:
. Acesso a dados de artigos de diversas fontes nacionais e internacionais; 
. Exploração visual e interativa dos mesmos; 
. Facilidade de análise, comparação e compreensão dos dados.
Nesta plataforma, o utilizador será capaz de efetuar pesquisas através de palavras-chave e obter 
uma coleção de dados relacionada com a pesquisa. Por exemplo, será possível obter dados como: 
o uso de palavras-chave ao longo do tempo, as entidades mais mencionadas, os padrões de 
publicação de fontes noticiosas, entre outros.
As respostas são confidenciais e serão apenas usadas para os efeitos já descritos. 
Qualquer dúvida/sugestão sobre o questionário ou sobre o trabalho que está a ser desenvolvido 
poderão contactar para o e-mail up201607847@fe.up.pt
Obrigada pela participação!
Jéssica Silva
*Obrigatório
1. 1. Idade? *
Seleccione apenas uma opção.
Marcar apenas uma oval.
 15 - 24
 25 - 34
 35 - 44
 45 - 54
 55 - 64
 +65
2. 2. Sexo? *
Seleccione apenas uma opção.
Marcar apenas uma oval.
 Masculino
 Feminino
 Outro
 Não respondo
3. 3. Profissão? *
Marcar apenas uma oval.
 Jornalista
 Investigador
 Estudante Universitário (Doutoramento)
 Estudante Universitário (Mestrado)
 Outra: 
4. 4. Instituição *
5. 5. Área científica de formação? *
Marcar apenas uma oval.
 Ciências da Comunicação
 Ciência da Informação
 Informática
 Multimédia
 Outra: 
I. Níveis de análise - granularidade
Na seguinte questão valorize o nível de análise consoante a escala apresentada. 
 
Os níveis de análise dividem-se em quatro, sendo o seu agrupamento denominado de "coleção": 
 
- Fonte: as fontes de origem dos documentos. 
 
- Documento: o conjunto dos documentos integrais. 
 
- Frase: o conjunto de todas as frases existentes nos dados. 
 
- Termo (incluindo multi-palavra): o conjunto de todos os termos existentes nos dados. 
 
Por exemplo: 
 
Imagine que está a fazer uma pesquisa na plataforma MediaViz e utiliza a expressão de pesquisa 
"Marcelo Rebelo de Sousa". Dentro da coleção de dados disponíveis sobre essa palavra-chave, qual 
a análise que, para si, terá mais importância? 
 
- Fonte: análise ao nível das fontes que publicaram sobre esse tema; 
- Documento: análise relativamente aos documentos que incluem a palavra-chave; 
- Frases: análise às frases que incluem o termo pesquisado; 
- Termo: análise ao conjunto de termos presentes na expressão pesquisada. 
6. 1. Na análise de uma coleção de documentos noticiosos, qual a importância que atribui a
cada um dos seguintes níveis de análise (granularidade da análise) para o estudo e
exploração dessa coleção? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Fonte
Documento
Frase
Termo
7. 2. Se tiver alguma questão/sugestão poderá indicar aqui:
 
 
 
 
 
II. Dimensões de análise
Na seguinte questão valorize a dimensão de análise consoante a escala apresentada. 
 
As dimensões de análise são: 
 
- Frequência: estatísticas descritivas (total, média, etc) sobre os dados (excluindo dimensão 
temporal). 
 
- Temporal: análise das propriedades ao longo do tempo ou de ciclos temporais. 
 
- Geográfica: análise das propriedades em função da geografia (locais mencionados). 
 
- Entidades: análise das entidades mencionadas no conteúdo (pessoas, locais, organizações). 
 
- Tópicos: análise dos temas mencionados no conteúdo. 
 
Por exemplo: 
 
Tomando como exemplo a expressão de pesquisa anterior - "Marcelo Rebelo de Sousa" - imagine 
que esta a fazer uma pesquisa na plataforma e indique que tipo de dimensão de dados é mais 
relevante, na sua opinião. 
 
- Frequência: total de fontes, documentos ou frases com esta expressão de pesquisa; 
- Temporal: evolução da expressão de pesquisa ao longo do tempo nas fontes, documentos ou 
frases; 
- Geográfica: locais mencionados em associação à expressão de pesquisa; 
- Entidades: pessoas e organizações mencionadas em associação à expressão de pesquisa; 
- Tópicos: temas associados à expressão de pesquisa (política, social, entretenimento, etc).
8. 1. Na análise de uma *coleção* de documentos noticiosos, qual a importância que atribui
a cada dimensão de análise (perspetiva de análise) para o estudo e exploração dessa
coleção? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Frequência
Temporal
Geográfica
Entidades
Tópicos
9. 2. No contexto da dimensão de análise focada nas *entidades*, qual a importância que
atribui a cada um dos tipos de entidades que é possível obter? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Pessoas
Locais
Organizações
10. 3. Para a análise ao nível das *fontes*, qual a importância que atribui a cada uma das
seguintes dimensões de análise? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Frequência: total de
fontes.
Temporal: volume de
publicação ao longo
do tempo e por ciclo
(diário, semanal,
etc).
Geográfica: a origem
das fontes, os locais
mencionados por
fonte.
Entidades: as
entidades
mencionadas por
fonte.
Tópicos: os tópicos
mencionados por
fonte.
11. 4. Para a análise ao nível dos *documentos*, qual a importância que atribui a cada uma
das seguintes dimensões de análise? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Frequência: total de
documentos.
Temporal:
distribuição dos
documentos ao
longo do tempo e
por ciclo (diário,
semanal, etc).
Geográfica: a origem
de cada documento,
os locais
mencionados por
documento.
Entidades: as
entidades
mencionadas por
documento.
Tópicos: os tópicos
mencionados por
documento.
Com tecnologia
12. 5. Para a análise ao nível das *frases*, qual a importância que atribui a cada uma das
seguintes dimensões de análise? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Frequência: total de
frases.
Temporal:
distribuição das
frases ao longo do
tempo e por ciclo
(diário, semanal,
etc).
Geográfica: os locais
mencionados por
frase.
Entidades: as
entidades
mencionadas por
frase.
Tópicos: os tópicos
mencionados por
frase.
13. 6. Para a análise ao nível dos *termos*, qual a importância que atribui a cada uma das
seguintes dimensões de análise? *
Marcar apenas uma oval por linha.
Nada
importante
Pouco
importante
Moderadamente
importante Importante
Muito
importante
Frequência: total de
termos.
Temporal:
distribuição dos
termos ao longo do
tempo e por ciclo
(diário, semanal,
etc).
Geográfica: os locais
referidos nos
termos.
Entidades: as
entidades referidas
nos termos.
Tópicos: os tópicos
associados aos
termos.
14. 7. Se tiver alguma questão/sugestão poderá indicar aqui:
 
 
 
 
 
Apeˆndice D
E-mail enviado ao pu´blico-alvo
• Investigadores:
Boa tarde.
Sou aluna do Mestrado em Multime´dia da Universidade do Porto e, no
aˆmbito do projeto de dissertac¸a˜o intitulado “Design e Prototipagem de um
Observato´rio Media Online”, venho, por este meio, pedir a sua colaborac¸a˜o
no preenchimento e disseminac¸a˜o de um questiona´rio. O questiona´rio visa
informar a prototipagem da plataforma MediaViz. Esta plataforma recolhe
dados de diversas fontes online nacionais e internacionais e apresenta-os de
uma forma dinaˆmica e interativa, atrave´s de visualizac¸o˜es.
Algumas das principais caracter´ısticas desta plataforma sa˜o:
. Acesso a dados de artigos de diversas fontes nacionais e internacionais;
. Explorac¸a˜o visual e interativa dos mesmos;
. Facilidade de ana´lise, comparac¸a˜o e compreensa˜o dos dados.
Por exemplo, sera´ poss´ıvel, atrave´s de uma pesquisa na plataforma, visuali-
zar, de forma interativa, dados relativos a artigos de diversas fontes como:
a evoluc¸a˜o do termo pesquisado, os termos mais utilizados, as fontes que
publicaram mais sobre determinado assunto, entre outros.
As respostas ao questiona´rio permitira˜o perceber quais os n´ıveis e dimenso˜es
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de ana´lise mais relevantes para investigadores, que fazem parte do pu´blico-
alvo da plataforma. Assim, e caso seja poss´ıvel, pedia-lhe para, por favor,
reencaminhar este email para todos os elementos do grupo de investigac¸a˜o.
O preenchimento do questiona´rio tem uma durac¸a˜o de 10/15 minutos.
Para ale´m disso, apo´s a prototipagem, ira˜o ser realizados testes de utilizado-
res para poss´ıveis correc¸o˜es. Desta forma, pec¸o que se tiver disponibilidade
para participar num teste de utilizador, presencialmente ou remotamente,
que me indique como resposta a este email.
Link para o questiona´rio: https://goo.gl/forms/YGak7A9vZI0gALc23
Agradec¸o a atenc¸a˜o e a colaborac¸a˜o,
Je´ssica Pereira da Silva
Mestrado em Multime´dia, Universidade do Porto
• Jornalistas:
Boa tarde.
Sou aluna do Mestrado em Multime´dia da Universidade do Porto e, no
aˆmbito do projeto de dissertac¸a˜o intitulado “Design e Prototipagem de um
Observato´rio Media Online”, venho, por este meio, pedir a sua colaborac¸a˜o
no preenchimento e disseminac¸a˜o de um questiona´rio.
O questiona´rio visa informar a prototipagem da plataforma MediaViz. Esta
plataforma recolhe dados de diversas fontes online nacionais e internacionais
e apresenta-os de uma forma dinaˆmica e interativa, atrave´s de visualizac¸o˜es.
Algumas das principais caracter´ısticas desta plataforma sa˜o:
. Acesso a dados de artigos de diversas fontes nacionais e internacionais;
. Explorac¸a˜o visual e interativa dos mesmos;
. Facilidade de ana´lise, comparac¸a˜o e compreensa˜o dos dados.
Por exemplo, sera´ poss´ıvel, atrave´s de uma pesquisa na plataforma, visuali-
zar, de forma interativa, dados relativos a artigos de diversas fontes como:
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a evoluc¸a˜o do termo pesquisado, os termos mais utilizados, as fontes que
publicaram mais sobre determinado assunto, entre outros.
As respostas ao questiona´rio permitira˜o perceber quais os n´ıveis e dimenso˜es
de ana´lise mais relevantes para jornalistas, que fazem parte do pu´blico-alvo
da plataforma. Assim, e caso seja poss´ıvel, pedia-lhe para, por favor, reen-
caminhar este email para todos os elementos da redac¸a˜o.
O preenchimento do questiona´rio tem uma durac¸a˜o de 10/15 minutos.
Para ale´m disso, apo´s a prototipagem, ira˜o ser realizados testes de utilizado-
res para poss´ıveis correc¸o˜es. Desta forma, pec¸o que se tiver disponibilidade
para participar num teste de utilizador, presencialmente ou remotamente,
que me indique como resposta a este email.
Link para o questiona´rio: https://goo.gl/forms/YGak7A9vZI0gALc23
Agradec¸o a atenc¸a˜o e a colaborac¸a˜o,
Je´ssica Pereira da Silva
Mestrado em Multime´dia, Universidade do Porto
• Estudantes:
Bom dia.
Sou aluna do Mestrado em Multime´dia da Universidade do Porto e, no
aˆmbito do projeto de dissertac¸a˜o intitulado “Design e Prototipagem de um
Observato´rio Media Online”, venho, por este meio, pedir a sua colaborac¸a˜o
no preenchimento e disseminac¸a˜o de um questiona´rio.
O questiona´rio visa informar a prototipagem da plataforma MediaViz. Esta
plataforma recolhe dados de diversas fontes online nacionais e internacionais
e apresenta-os de uma forma dinaˆmica e interativa, atrave´s de visualizac¸o˜es.
Algumas das principais caracter´ısticas desta plataforma sa˜o:
. Acesso a dados de artigos de diversas fontes nacionais e internacionais;
. Explorac¸a˜o visual e interativa dos mesmos;
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. Facilidade de ana´lise, comparac¸a˜o e compreensa˜o dos dados.
Por exemplo, sera´ poss´ıvel, atrave´s de uma pesquisa na plataforma, visuali-
zar, de forma interativa, dados relativos a artigos de diversas fontes como:
a evoluc¸a˜o do termo pesquisado, os termos mais utilizados, as fontes que
publicaram mais sobre determinado assunto, entre outros.
As respostas ao questiona´rio permitira˜o perceber quais os n´ıveis e dimenso˜es
de ana´lise mais relevantes para os utilizadores da plataforma.
O preenchimento do questiona´rio tem uma durac¸a˜o de 10/15 minutos.
Para ale´m disso, apo´s a prototipagem, ira˜o ser realizados testes de utilizado-
res para poss´ıveis correc¸o˜es. Desta forma, pec¸o que se tiver disponibilidade
para participar num teste de utilizador, presencialmente ou remotamente,
que me indique como resposta a este email.
Link para o questiona´rio: https://goo.gl/forms/YGak7A9vZI0gALc23
Agradec¸o a atenc¸a˜o e a colaborac¸a˜o,
Je´ssica Pereira da Silva
Mestrado em Multime´dia, Universidade do Porto
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Apeˆndice E
Lista de contactos
E.1 Unidades de investigac¸a˜o
CIC.Digital FLUP
CIC.Digital Lisboa
ICNOVA - Instituto de Comunicac¸a˜o da NOVA
CITEI - Centro de Investigac¸a˜o e, Tecnologias e Estudos Interme´dia
CECS - Centro de Estudos de Comunicac¸a˜o e Sociedade
ICS - Instituto de Cieˆncias Sociais da Universidade do Minho
Departamento de Cieˆncias da Comunicac¸a˜o da Universidade do Minho
LabCom.IFP - Unidade de Investigac¸a˜o Cient´ıfica da Faculdade de Artes e Letras
da Universidade da Beira Interior
ECSE - Escola Superior de Comunicac¸a˜o Social
CECC - Centro de Estudos de Comunicac¸a˜o e Cultura
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E.2 Redac¸o˜es de O´rga˜os de Comunicac¸a˜o Social
Pu´blico
Jornal de Not´ıcias
Dia´rio de Not´ıcias
Expresso
A Bola
Record
Jornal Econo´mico
Jornal de Nego´cios
Correio do Minho
Dia´rio do Minho
E-Konomista
Ra´dio Renascenc¸a
RTP
SIC
TVI
Observador
ECO.PT
Dinheiro Vivo
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